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I KAARTBLAD 24/2 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 4 I 2 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende Jaag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarter, meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
242 2880 BEERZEL 
242 3150 BOOISCHOT 
adei~ nummer gewvl 
BORING TE BEERZEL 242S1557 SOK 
BORING VAN BOOISCHOT 242S1558 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka adei~ nummer adeigpo adeiggem 
242 BORING TE BEERZEL 242S1557 2880 BEERZEL 
242 BORING VAN BOOISCHOT 242S1558 3150 BOOISCHOT 
gewvl 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
24~ 24281557 BûRING TE BEERZEL 2880 BEER ~L 
242 24281558 BORING VAN BOOISCHOT 3150 BOOISCHOT 
~ewvl OK 
SOK 
I LIJST 4 I 
topoka g-ewvl adeigpo adeiggem 
242 BüK 2880 BEBRZEL 
242 BüK 3150 BOOISCHOT 
adeig nummer 
BORING TE BEERZEL 242S1557 
BORIIG VAN BOOISCHOT 24281558 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Ieperiaan en/of Landeniaan 
Landenlaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium -Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Ins ti tut National des Industries 
de Fermentation 
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Voorlopig nummer: 242S1557 
Boorarchief B.G.D.: 145 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BORING TE BEERZEL 
Straat, nr.: 
Gemeente: BEERZEL 
Postnummer: 2880 
Straat,nr<put>:STEENSTRAAT 
Gemeente: BEERZEL 
Provincie: ANT 
NIS-code: 12029 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCF~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:242 
Geologische kaart nummer:59E 
Lambertcoordinaten: X = 170190 
y = 196160 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:13.50 
Keetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):481.3 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mrn):100 
Diepte onderkant verbuizing<m-~v): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(:rnm): 
Capaciteit po~p of corrpressor<~3/h): 
Diepte onderkant porrp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
24251557 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1963 
FORAKY 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage: N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: W 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: W 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wél aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
242S1557 
PL. HEIST-OP-DEN -BERG 59E. 
M. GULINCK 
MGjMvK. 
BLAD 59 E - n° 145. 
BORING TE BEERZEL 
AARDKUNDIGE DIENST 24LS1557 
VAN BELGIE 
llRDCUNI>IOE DIENST 
V.AN BELOIE. 
-------· 
geboord door N.V. FORAKY, in 1962-1963 voor rekening van de Aard-
kundige Dienet van België. 
Maaiveld + 13,50 
Top boring + 15. 
Beschrijving van de 11dekterreinen", door 14. GULINCK. 
24251557 
~ ~rvlco ~ 6 olo i c ue 
a.. '-' i) .." 1 . : . . ·; c. -'-.• \.,;..: ...._ .... ..J. ~"._ U\..o • 
BCHDTG S .:: .1 jO ui tgcvoerd te Sj~ . .:..i/..:.i;;L, vour de _·.arcl::u~-:).di , ~ ;e Di t:n st 
vun ~:;elgië, door 1;. V. PO~-L-·.~~Y, in · 1~'·6 :~~. 
l~rijt. 
" 
" 11 Grote }Jelemni tel la, 'l1ric;oni a; groene keie;i:'n. 
I':on: :lo!!lercot, :Jin of ueer ge1. .. olde keien in het krijt. 
Idem; lit ; ~ende op schalie. 
Paleozoïcum (R. Legranü). 
41'1 !!150 
4'l'imó0 
4't:~ m 
412m40 
4'l.;!m~O 
4'12m60 
s~histe noir~tre à joints vcrts d'altiration, Cr~tac6. 41) m 
s,.u~r~zophylle.à..c (~ros sier; foncé, D. ~:10~/[;.UX et lou~)es 
Etl.rees. 41j.50 ?ente 40° 
~.).lártzzOliJ.lyll <:de schisteux, nc1ir, fil·~er.:!en t ~r.:!. c ac é. 
Clivó à 15°. 414 ro 
Idem. 415 m; 416 m. Pentc j0° 
(~cr&sé et lG:::iné à.e 41öu5CJ à L~17; euduits h(:matiti-
ques). 416rnEO 
Icler:-1, 1 u,üné à 50°. 417m, 4'1 ?m50, 41 E m et 41 8m50. 
Idem, ré[:;ulier, pouvant être à.ébité en stratification. 4'1S m 
Idem, iüen, très clivé à 25°. 4:..C rn 
Ilü3sote.,;cnt vertical de ·;'lC,50 à 42·1, 111üs r~gulier. 4 . . '1 m 
I·lissote,.1e2lt ve.rtical à '7G 0 • 42:::: m 
Idem. 42j, 42.Lj-
~ême quDrtzo;~yllade; réguli~re. 425 m 
Idem, pbylladeux, noir, finement micacé, elivage à 20°.427 m 
Idem, p1i vertical longuement ouvert. 429 m 
D -i !"l ' '1 '-- t ,~ e rt. '1 ~. 0 
- "-· '· ~ -· 'f.J ./ mm. 
Pen te 45° 
Pen te 4"0 / . 
Fen te 45°. 
m 
Pen te 45c • 
Pen te 60° 
Pen te s,oo 
de 4j0 m S. L~j5-::l40 : ~U8.rt::~o ·:·;hyllade, _phylJ.ndcux, fi :w:::.ent ;ücac~, fine;;:ent 
pyri tcux, sur~_lissé, de ~0° Èt SG 0 et pli sseLents a.utour 
de la vertic&le; fort clivé. 
4.J5m4C à ~+5 m ? : ~@De roche; fort clivsse 15°. 
~ ré ,-·ulière · non d(bi table en stri.:i-
- u , 
tific<;.tion. 
pli vertical auple. 
4)6 m 
4)7 m 
4 .:/;; m 
·~4: m 
4-+4m 
J?ente 60° 
Fente ~~ co 
:Pen~e 7C 0 
I den . fort r 1 i E: s · ': s --J cc J; :L :i. s v c::.~ ti c :1 u:-: ; pe-n-
te 45° à. o;üne. 
n° 145 (I). 2ème feuille. 
+51m05 à 4-S1m50 (2 passes) - LonE:. 8m50. 
24251557 
Service G6olo~ioue 
de De l(;i gue. -
Ideffi. fort plissé et tcctonisó; nomtreux cantacts nnor~nux pur petites 
failles, ilJpossible ~ débiter en strntificbtion; vertic~l à 451; Pen-
te 7J 0 à 452 m; 50° à 4~)m a~r~s pli vertical; v&rtical puis 70° à 
4)'i- m, ~:-uis filon de quartz evec elilori te de j+54m5C à Lr-:A-:~:70; ~..:ente 65° 
à 4>5 Dj surplif~SÓ en moyenne .'~0° vers 456; ... C0 à s··co ~)lizsoté et écra-
sé à ~57 m; 45° - S0° à 458 m, ?lis en Z à 4j~ m; r~gulier à 70° à 
4GO m; rf~uli~r~ à 50° à 461 m. 
i-6'1 m50 à 4óL~m0(; - Lon;:;ueur 'li~150. 
Iè.e.:1, aussi tee toni st et cl i vé. l 1ente 1i-0° à Lr6~ .:n; crocLon refermé 
sur lui-m8rne ~ 46;m; chiffoné et écrabouill~ ~ 464 m. 
+G4mOC. à 46ïnLi-C - Longueur 4:~:4-C (r6cup6ration ··1 m). 
If~e;n, Idem, s i te i:ninterro;;:J_:me de plis v0rticaux de 1 1 orä.re du r::ètre 
alla._"lt de + 1~5° à 4-;} 0 avec no.T.bx·eux contac ":'s psr fuille. 
i-S7mL~O à 470w70 - Lone.;ueur 1m;:JC. 
Ider.t, icle1;1; brèche d 1 ~CJ.'G.Se;:;en't BV8C esceille sur '7C CD. 
1-70::n70 à 47;.JnS:O - Long. 4m70 (r-6cupurot:. on 'h:i50). 
Iö.eJ,1, ili.e:;:.1; 2 m bróche d 1 ~cr5st-r~ünt avec i'ilon_~-sts d.ê c_·,.u:rtz (cou:.;e à 
Booischot) puis de nouveau te~rain tr~s plissé. 
~7 JmS·O à -+'?6ZJOC· - Long. '1m'75. 
Iden, iG.em; aussi tectonis.;; r&res :1torceau~·~ :vouvent se cl0bi-~<2r en 
stratific&tion. 
i-/SmOG à 1~72m70 - Lo:1g. 1 m0tre ( très Lo:r·cel é). 
Ide::.:.., idem; assez noJHbreux fi'G.g:n:.ellts se d€-bi tunt ell strutiîicetion, 
r~guli~re à jC 0 • 
~ 78:J7C à 4c-'ln30 - LenG. LJ-m20 (r::cup,:';rut~_on 1m60). 
Ide~, iQen, essez fortement broyé v~rs le bas; dóbitable en st~ntifica­
tion vers le haut. 
Base du Cp3 ~ 41~m60 soit à -3S7,6C. 
0<-!r: brien : • ..,;l;.&.rtzoph~Tlleè.e en feuillets r::inces, de séd.i.r.::e1:t.s.tion 
régulièr-e et ::10n0 4..;one, ::::ssez plj:-11:-:.:leux cl.e..::.::.s 1' el:.se::.ble 
}'lu.;une trnce de fossile n 1 a r-u Gtre relevée d.e.:1s les 
qu8lc.'.J.c.s E"l~tl'Gs, susCeJI.:;ibles ll 1 ê:~re débitts e:.1 strati-
fication. Lc. roche est; tr~ s ncire et tr-?.: s schi stifi ~e. 
·..:.
1oute la for; .. atiou est rortc .. ;ent déran(;,8c, su:-.i~·liss0e et f&il 
lée, 8.VcC un cli vr,r_:;e :peu L.:.clin8 (de C0 à ~c.·o) postc;rieur à la 
t;;c toni çue ( contl'aire::.ent à Boeischot). 
L 1 éJ.ttribc.tion au 'l1rü ... ë.odoc (0iJ1l.l) est la 1üu.s pleusible (bien 
~ue 1 1 attribution au Hv5 ne pu j~ se ~~re Ccurt~e). 
242 
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24281557 
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24251557 
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0,00 - 14,50. 
AARDKUNDIGE DIEN~3T 
VAN B;~LGIE 
24281557 
1.-
Groenachtig, kleihoudend zand met schelpen (l.a..iQ, - .L.2.Q - 10,00). 't~ 
(gedetermineerd door M. GLIBERT). 
ANVERSIEI~ BEERZEL : 
1) Pélécypodes : 
Anadara diluvii 
Limopeie retifera 
Peeten brummeli 
Chlamye lilli 
Amusium woodi 
Astarte radiata 
Cyclocardia orbicularis 
Venus multilamella 
Corbula gibba 
2) Gastropodes : 
Turritella subangulata 
Polynices helicinue 
Cancellaria calais 
Ancilla obeol&ta 
Terebra acuminata 
Ringicula buccinea 
Gemmula borealie 
Turricula eteinworthi 
Clavus diensti 
Crassispira staringi 
3) Echinoderme : 
Cidaria belgica. 
14,50- 18,00. 
Grijsachtige klei (15,00- 16,00- 17,00). 
Geelachtige mergel op 17,50. 
.---
,. ~ · . ~ 
. . \ 
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2.-
18,00- 21,50. 3,50 (1,94). 
Groenachtige (x) zware klei (18,00) ~schilferachtig met siltvoegen 
(18,50) zware klei iets silthoudend, sterk gespikkelde structuur (bio-
turbaties) ( 0 ), vaste klei met verticale pyrietstaafjes (19,50). Fijn 
glimmerhoudende klei, gebioturbeerd (20,00). Groene zeer vaste klei. 
21,50- 26,55 ~ 5,05 (4,66) Boormeester 4,75· 
±_Silteuse klei, grote marcassietconcretie, grijze vaste klei (21,50). 
Silteuse zones rond 0,50-0,70 (22,00) en 1,10-1,30, met verticale fijn 
zandtubulaties. Zeer vaste klei rond 1,50 (23,00), 
± ~ruinachtige vaste klei op 2,10-2,30 met diaklaas op 50° en pyriteuse 
. 
tubulaties (23,50) (23,60). 
~ruinachtige vaste klei op 2,50-2,80 (24,10) 
3,00-3,25 (24,60) met witte vlekken, fijn 
gebioturbeerd. 
3,50-3,90 
4,20-4,60 
Biltrijke klei op 3,25-3,50 (24,80) 
3,90-4,20 (26,00) 
26,55- 32,20 = 5,65 ' (4,60) 
Groene plastische klei. 
Op o, 60 
o,8o 
1 '50 
1' 60 
2,20 
siltachtige glimmerhoudende klei (27,15) 
plastische klei (27,50) 
Bilthoudende glimmerboudende klei (28,00) 
±plastische klei. 
Biltboudende klei. 
2,60 
3,00 
±bruinachtige dan siltrijke klei- Aequilofus waeli (29,10) 
Groene taaie klei, pyrietdraadjes. 
3,20 
3, 60 
4,20 
Bilthoudende klei (30,00) 
Zeer zware klei - pyrietdraadjes - diaclasen (30,50) 
Min of meer bruinachtige klei (30,80) 
------- -------------------- ----------------------------------
(x) ~eschreven in verse toestand- Nadien krijgen al~~~~krijke 
kleien van bet Rupelii.an een bruin tot bruinzw~rt e kleur. ' ·.\ 
( 0 ) Gelijkaardige "spikkelingen" ook in Landeniaa~se kleien, Eeersi,aanee 
mergels, , ••••• • I 
I 
V \ 
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4,40 diepgroene, zeer taaie klei. 
4,60 min of meer bruinachtige klei. Leda desh. (31.00) 
32,20- 36,65 - 4,45 (4,35) 
Plastische klei, bruinachtig rond 0,24 1 Leda desh. (32,50) 
Op 0,53 Biltrijke zone (32,80) - op 0,48 groene plastüche klei. 
1,00 ± siltachtig. 
1,26 groene, dan bruinachtige klei (33,50) 
1,50 groene, homogene klei. 
1,80 siltrijke dan groenetaaie klei (34,00). 
2,10 groene klei. 
3.-
2,25 groene dan bruine, taaie klei, siltrijke zone rond 2,60 (34,80) 
2,73 kleihoudend silt (35,20) 
3,13 donkergroene klei (35,80) - Visvinnen. 
3,93 groene plastische klei (36,50) - pyriettubulaties. 
36,65- 40,40 = 3,75 (3,75) 
Idem (37,00) - Bruingroenachtige Biltboudende klei (37,50). 
op 0,88 groenachtige plastische klei. 
1,28 bruinachtige zeer zware klei (38,00). 
1,66 groengespikkelde klei (38,10) dan groen homogeen. 
2,13 groengrijze Biltboudende klei, lensvormige structuur (38,40), 
met visschubben en visvinnen (38,50). 
2,28 groene tot bleekgroene plastische klei (39,00). 
2,58 siltrijke, dan groene vaste klei. 
2,98 bleekgroene tot bruinachtige sil tboudende klei (39, 30) 
3,38 Bilt~ijke dan groenachtige vaste klei (40,00). 
40,40- 46,00 = 5,60 (5,02) 5, 10. 
tot 0,24 
0,48 
1' 12 
-------- 1, 30 
.- " 
homogene sil tboudende en· glimmerboudende klei (40, 50). 
groene, homogene schilferachtige klei (41,00). 
Bilthoudende klei, zonder kalk (41,50). 
zeer zware klei (42,00). 
/ .• ',1' 80 Biltboudende klei (42,10). 
1 r- \ 
i ! ~ 2 ,'.00 
2,12 
I 
2 ' 30 ï / 2,44 
zeer taaie klei, visschubben, pyriettubulaties (42,30). 
sil trijke klei (42, 35) . 
taaie groenachtige klei. 
fijH glimmerhouo~nJ ,·1og.:!:. h.aie klei (42, BO). 
'· ~\ 
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2,70 idem- geen kalk- dan Biltrijke klei. 
2,88 schilferachtige klei (43,10- 43,80). 
4. -
3,66 bruinachtige, taaie schilferachtige klei, kleine verticale 
pyriettubulaties (44,00). 
4 1 18 groen bruine vaste fijn glimmerhoudende klei (44 1 10) -
dan sil thoudend. 
4,47 groene klei met conchoïdale breuk (44 170)op groene schilfe-
rachtige klei met kleine vermiculaties (44,80). 
4,75 fijn glimmerrijke va~te klei, groene schilferachtige klei. 
5,02 groene taaie klei, talrijke pyriet tubulaties (45 120) ~ 
N.B.- Al deze stalen hebben nu (droog !) een bleek grijze iets groen-
achtige kleur. 
46,00- 51,70 = 5,70 (3,80) 
Groene schilferachtige klei, dan fijn glimmerhoudend, pyriet-tubulaties 
(46,30). 
op 0,38 idem overgaande naar Bilthoudende klei (46,60), Fusus sp. 
(46,50). 
0,62 meestal fijn glimmerhoudende ±schilferachtige klei- kalk-
houdend (47.00). 
1,00 Bilthoudende klei. 
1,18 fijn glimmerrijk ±schilferachtig,, kalkrijk (47,20) dan Bilt-
houdende klei (47,60). 
1,60 idem dan zeer taaie kalkrtjke liei. 
1,94 zeer taaie klei. 
1,98 kalkrijke zeer taaie klei, vermiculaties (48,00), groene klei 
met een mergelige laagjes (48,20), soms eilthoudende klei 
(48, 30). 
2, 48 sil trijke fijn glimmerboudend, kalkhoudend (48, 60) , Fueus sp., 
fijn glimmerboudende, schilferachtige klei (48,95) dan silt-
houdend en kalkrijk (49,30). 
3,24 schilferachtige klei (49,40). 
3,40 idem, silthoudend aan de basis. 
rl I\ 
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51,70- 55,65 = 3,95 (3,25) 
Silteuee klei (51,70). 
3,20. 
op o, 10 
0,31 
~ silthoudend, kalkrijk (51,90). 
siltrijke klei (52,10). 
VAN Dt!:LGIE 
5·-
\.: 
. ' 
o, 68 
1,16 
zeer taaie homogene, kalkrijke klei, conchoidale breuk (52,50). 
idem. 
1 '38 
1 '78 
2,05 
2' 13 
2, 34 
2,53 
2,78 
. 2,90 
3,02 
3, 12 
idem. (53,40). 
idem. 
idem, dan silthoudend; kalkhoudend (53,80). 
taaie klei met siltaohtige voegen. 
eiltrijk (54,10). 
zeer taaie, coDchoidale breuk (54,40) iets kalkhoudend. 
fijn glimmerhoudend, schilferachtig (54,60). 
Septaria met glijspiegele (54,70) • 
taaie klei met conchoidale breuk (54,80). 
Septaria (54,90) met dunne klei intercalaties. 
55,65- 61,15 = 5.50 (3,72). 
Zeer taaie klei, toch iets silthoudend (56,00). 
op 0,40 idem, fijn glimmerhoudend (56,40). 
1,02 idem, kalkrijk (56,80) - (57,00). 
1,57 siltrijke klei (57,30). 
1,76 groene, taaie schilferachtige klei (57,50). 
2,17 groene, taaie, conchoidale breuk (58,00). 
2,60 idem, dan siltrijke klei (58,50), opnieuw zeer taaie schilfe-
rachtige klei met zeer dunne siltlensjes (58,65), zeer fijn 
glimmerboudende klei (59,00). 
~- Het boorverslag vermeld 1 op 59,35 overgang klei/kleihoudend 
/~aÄ~d. 
I r·. 
:' .r·· 61,1 5 -YLO = 5,65 (1,50). 
I . 1\ Groengrijs~~ijn gebioturbeerd kleihoudend Biltachtig zand (63,00-
65,00), ge e kalk op 65,00. 
' ~ ·. 
. ... 
. -
\_~ 
:.,.:._ -- ·.-;-~ 
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66,80- 71,00 ~ 4,20 (1,30). 
Idem (69,00- 10,00- 71,00). 
71,00- 75.40 ~ 4,40 (2,00). 
24281557 
AARDKUNDIGE DIENST 
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6.-
Sterk kleihoudend zeer fijn zand, gebioturbeerd, neeten plastische ( 
klei (73,00) • 
75,40- 79,90 ~ 4,50 (2,50). 
Zeer fijn, kleihoudend zand, glimmerrijk, groenachtig, marcaseiet 
concreties, g~bioturbeerd, geen kalk. (76,00- 76,50- 11,00-
77,50- 78,50- 79,00). 
·'. 
Zeer fijn kleiachtig zand, glauconiethoudend, geen kalk (79,60) (0,25m)-
Si.l tachtige klei, vaster, zeer glimmeerrijk met talrijke fijn vertakte, 1 
gepyritiseerde vermiculaties. (79,80) (0,40 m dik). 
Groen, zeer fijn, glimmerrijk zand, glauconiethuudend (Tg1d facies) ~ :.­
( 79 '90) • 
79.90- 84,00 = 4,10 (2,75) 3.70. 
Zeer fijn, ± klei houdend, glimmerrijk Zi~.nJ. ( 80,20 - 80,40), enkele 
kleine gebroken mollusken. 
Op 0,40 groen silteuse klei, fijn gebioturbeerd (80,60). 
0,80 & zeer fijn groenachtig silt (81,00) iets kliehoudend. 
0,95 idem kleihoudend (81,40). 
. 
. ·-
' \ 
1,20 zeer fijn glauoonietrijk zand, boorgangen (81,45) ± kleihou-
dend. 
1,90 idem sterk kleiboudend. 
2,10 groene eiltrijke klei, fijn gespikkeld, gl~uconietnestjes ·. 
( 82 ' 4 0 - 82 , 60) • 
~~89. 50. 5,50 (4,47) 4,55. . 
_. · , r. Groene ·~lr r tOLoÜe' iets sil thoudende klei' bleke V8l'lnlCUlaties, pyriet-
; . draadje~ , onderaan spcr~diHche gl~uconietkurrels (te vergelijken met 
\ sow.mige -n deniaanse klE:ien) (84,00- 84,50- 85,00). I·· 
• / , ,. / 
' . . \ \ 
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1.-
op 1,30 zeer taaie klei met bleke, wiervorlllige (?) vt~rmiculaties '!·! 
met glauconiet gespikkeld (85,50). 
Kleiachtig, glauconiethoudend ailteus za~d (85,70). 
Idem, met bruin-ewarte lensje, meer kleihoudend, harde silt-
houdende klei, vermiculaties, het glauconietgehalte neemt 
geleidelijk toe, soms in nestjes (86,10), meer zandige klei 
( • kleiachtig silt) glauconietrijk, witte vermiculaties 
(86,50). 
. ' \: -.._ 
op 2, 70 groenachtig fijn zandige á.l teuse klei, glauconiet vermicula- ._ ~ ., 
ties (86,80- ~7,00). 
3,24 t zeer taaie, groene, gespikkeld klei. ;: 
idem met een grote lens groen kleihoudend zand {87,50). I 
3,52 zeer taaie eiltrijke klei met talrijke wiervormige, zeer 
fijne tubulaties, nestjes wit zand - glauconiethoudend ( 87, 80).'· 
3,97 meer zandhoudend (bleek grijsgroenachtig kleihoudend silt, 
glauconiethoudend, vermiculaties) (88,50), dan groene taaie 
klei. 
89,50- 95,00 = 5,50 (4,30) 3,80. 
' I 
'\ 
Kleihoudend silt, met verspreide glauconietkorrele, kleine vermicula-
t-~ ties, geen kalk (89,60- 89,80), gaat over naar een groengrijze Bilt-
houdende klei met zandnestjes, kalkrijk, vermicuh.ties (90,00). •\ 
op 0,5o 1 harde groengrijze klei met sil~nsjes, met glauconet geepik- ~ 
keld, kleine vermiculatiee. Amusium oorneum (90,20). 
0,78 idem, dan kleihoudend silteus zand. Amueium Corneum (90,5o 
90, 70) • 
1,16 groene vaste klei met grote zandlenzee, dan zandige klei met ~~ 
kleine vermicuh.ties (ze: krioelen !) , grote tubulaties, glau-; f· 
coniet zand, Am. oorneum (90,80). 
1,52 groen kleiboudend silt- glauconietische vermiculatiee, Amu-
sium corneum. (91,20) 
1,85 : idem, minder klei, tamelijk veel donker glauconiet (91,70). 
/~~- groen, kleihoudend glauconietrijk zand, Amusium corneum, l ~ 
/ ... ' . ~ 
· ' l m.muli tes wemmelensis (92, 00) • 
2,40 l~u mu lieten roet groen z&.nd (92,20- 92,30). 
2, 68 en, zeer fijn, kleiboudend Zi.nd met nummulieten; klei- '· 
\. (92,50). 
( 
ta_ .. : 
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8.-
2,88 groen, zeer fijn, onregelmatig kleihoudend zand met Numm.; , _ · 
glauconitische tubulatiea, een Numm. laagje bovenaan {92,70). 
3,10 groen, licht kleihoudend zeer fijn zand met l~umm. + enkele t. 
slecht bewaarde schelpen (93,00- 94,60) • 
. 95,00- 100,50 = 5,50 (4,30) 4,00. 
Gla.uconiethoudtmd fijn zand, kleine kleineBtjes, weinig {95,00 95,20). 
pp 0, 22 meer kleihoudend. , . 
0,32 zeer fijn iet~ kleihoudend, glauconiethoudend zand (95,50-
95,70) weinig houdend, klei soms in nestjes (96,00- 96,20-
96,50) 0 ; • •• 
1,60 idem met talrijke Nummulieten (97,00- 97,20). 
2,20 laagje glauconietisch zand met nummuliet~n (97,40) op fijn 
licht kleiboudend zand. 
'2,50 zeer fijn glauconiethoudend zand, bleek grijsgroen (98,00), 
enkele nummulieten (98,50 - 99,00) (gestoorde kernen). 
100,50- 105,35 = 5,85 (2,00) 2,00. 
Zeer fijn, homogeen kalkrijk zand (100,50). 
op 0,20 : groene Blauconiethoudende klei, silthoudend (sterk vervormde 
kern) (101 ,oo). 
0,50 zeer fijn kalkrijk zand, nestjes grof z~nd (101,50). 
0,90 2: grof zand, licht glauconiethoudend, kalkrijk; kleine numcu-
lieten, licht verhard (101,60). 
1,00 zeer heteromorf, fijn grindachtig zand met Num. variolarius 
en verkiezelde Num. laerigatus, .! gerolde fijn korrelig kalk-
zandsteen ook Ostrea cymbula. Velledig en sterk versteend 
(101,70- 102,00) 0 
1,36 fijn zand met nummulieten, verhard aan de basis , boorgangen 
/ 
met grof zand ( 102, 10). / ... 
1,54 zeer fijn kalkrijk, vast, glimmerhoudend zand 
1,77 brokkelige kalkrijk, zarldsteen (105,00). 
I' 
l . 
I 
V 
/ ( 
(-
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105,35- 110,85 = 5,30 (1,78) 3,40. 
Kalkrijk fijn zand, plaatselijk verhard (105,40). 
op 01 10 : fijn kal~noudend zandsteen, gebioturbecrd (t~~e Brusseliaan v. 
Diegem) (106,00). 
01 30 Fijn kalkhoudend zand met verharde nesten, enkele tubulaties 
(106,20). 
0,70 
1,10 
1 ,40 
harde, fijn korrelige kalkzandstenen (106,30- 106,50). 
fijn kalkrijk zand, harde tubulaties (107 1 00). 
3 ba~ken fijn korrelige kalkzandsteen respectievelijk 8, 15, 
15 cm dik. (geen stalen van het tussengeleegd zand). 
Laatste zandsteen bevat talrijke kleine mollusken (Pitaria 
Honi) (110,80). 
110,85- 112,80 = 1,95 (0,47) 0,55· 
Bruine klei met pyrietconcreties op een kalkzandsteenbank (110,90). 
op 0,15 homogene kalkzandsteen (111,50). 
0,27 onvolledig gevormde kalkzandsteen (met zandige nesten), ge-
deeltelijk verkiezeld (112,00). 
0,37 : homogene kalkzandsteen. 
112,80- 114,95 = 2,15 (1,53) 1,30. 
Fijn homogeen kalkhoudend zand (113,00). 
op 0,16 
0,34 
1 '20 
1 ,43 
harde kalkzandsteen- 2 verticale breukjes. 
zeer fijn zand met kalkrijke nestjes, glimmerhoudend, gebio-
turbeerd (113,50). Gedeeltelijk vervormde kernen (114,00). 
idem met lenzen gedeeltelijk verkiezelde zandstenen. 
brokstukken idem in een kalkrijk zand (114,80). 
114,95- 119,00 = 5,05 (1,97) 2,00. 
Fijn kalkhoudend zand, glauconiethoudend?- zaadsteen banken van 12 en 
20 cm di~te, ietwat verkiezeld (115,60). 
fijn kalkhoudend zand met bleke kalkrijke nesten (116,00) . 
. ,.,1:'3'4· ·r andsteen 13 cru dik . 
1,47 : g~ eeltelijk verkiezelde zandsteen met nesten los zand 
( 11,7 ' 50) • 
1,65 ;. /fde zand met stukjes.± verkiezelde zandstenen (118,00). 
PL. HEIST-OP-DEN-EERG 59E. 
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119,00- 119,70- 0,10 (o,15) o,1c. 
Zandsteen met zand. Oetrea cymbula. (119,50). 
119,70 - 121,70. 2,00 (0,40) 0,50. 
10.-
6 cm verkiezelde zandsteen, dan fijn zand, opnieuw 12 cm zandsteen en 
dan fijn zand (121,00). 
121)70- 126,00 c 4,30 (0,80) o,8o. 
Fijn zand (122) - (125) met zandetaeen 10 en 1~ cm dik. 
± verkiezelde zandsteen met zandneeten (126,00). 
126,00- 128,70- 2,70 (1,10) 1,20. 
Fijn zand en zandsteen (20 cm), zandsteen met zandnesten 13 cm dik (127,00) 
fijn zand (127,50), zand met tamelijk grofkorrelige za~dsteen en kleibrok-
jes (128,00), fijn zand voor 20 cm (128,20). 
(Volgens -het -boorverslag z op 128,50 kleihoudend zand). 
\ ·' C:: _1 \~ Laatste deel : fijn zand, brokken zandstenen, groene klei, een gefosfa-
. ; : : . - ~ · ·. '\ 
' ....... ( 
-'. • 1, 
tiseerd kreft, enkele keitjes (128,50). 
128,70- 133,60. 4,90 (2,80) 4,00 • 
90 cm + 30 cm brokstukken groene zeer taaie klei, conchotdale breuk, 
geen kalk (129,00). 
op 1,20 : ± silthoudende, fijn glimmerrrijke klei, sterk gebioturbeerdt 
geen kalk (132,00- 133,00). 
133,60- 137,55 e 3,95 (4,00) 3,65. 
Zeer zware groene klei, concboiàale breuk; boYenaan silthoudend/1 glijvlak 
visschubbetjes (134,00- 135,50- 136,00). 
op 2,80 : zeer fijn zand, stukjes ligniet, lenzen schilferachtige klei 
met zandige graafgangetjes, licht kalkhoudend, Nummulieten (N. 
planulatus) (137,00- 137,50). 
137,55- 141,40 c 3,85 (2,00) 
Zeer fijn geleegd zand. 
3,50. / .------........ .... 
~ l I , / .. 
,/ . 
op 0,30 
0,4 6 
met Nummulieten laagjes (sterk geccorodeerd) (138,00). 
glimmerrijk fijn gelaagd (138,20). 
PL. HEIST-OP-DEN -BERG 59E. 
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0,78 ; glimmerrijk, + fijn geláagd, dan laagje vaste klei, weinig of 
geen kalk (139,00- 140,00). 
141,40- 144,20. 3,10 (2,00) 2,20. 
Zeer f~, zand met kleilenzen (talrijke kleine Ditrupa). 
op 0,30 : "sandwich" van kalkhoudende klei in grijze plastische klei 
(142,00). 
0,42 ; zeer fijn gelaagd, glimmerhoudend zand (142,50). 
0,74 ; zeer fijn hooogeen zand. 
0,90 
1 '05 
1 '20 
1,40 
1 '50 
1 '65 
.1,85 
zeer fijn met lagen klei, kalkhoudend (143,00). 
plastische klei met zand intercalaties. 
zeer fijn gelaagd zand. 
glimmerhoudende, schilferachtige klei. 
zeer fijn zand met lenzen plastische klei. 
glimmerrijk fijn zand (144,00). 
zeer fijn zand met plastische klei. 
144?9- 148,35 z 4,15 (2,90) 3,20. 
Complex van plastische klei en fijn zand± breccieachtig - of lens vor-
mig, schelpenlaagje_ met grof glauconiet ( 144, 30). 
op 0,08; zeer fijn, kleihoudend.zand, gebioturbeerd. 
0,30 idem, meer klei,+ brecciaachtig (145,00). 
0,55 plastische klei, laagjes glauconietisch zand (145,10), een 
vis tand. 
0,65 vaste klei (•) met zandperforaties aan de top, nesten en len-
zen silt, geen kalk (145,20- 145,50- 146,00). 
1,80 kleiachtige silt (146,30). 
1,97 zeer fijn zand met kleinesten. 
2,06 idem met grote nesten harde klei, grote tubulaties zeer fijn 
zand, kalkhoudend (147,00) • 
.... .......---..... 
/ : . e kleilenzen ( 148,00 - 148, 30) • 
zand, zand met Nummulieten /:~ .é2,-J6, .. :~·· eer fijn gelaagd, glimmerhoudend 
. .. 
' I 
: i 
I ------7---------~(·) . ~1 /'ieperiaanse 
. . . . ~-
kleien hebben nu een bleek bruinachtige kleur. 
/ . 
'-- ~ 
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148,35- 151,80. 3,45 (2,48) 2,35. 
Zeer fijn gelaagd of homogeen zand (149,00). 
op 0,68 a een 60 cm zachte zandsteen bank, homogene (fijn gebioturbeerc 
structuur) (150,00). 
1,28 : zeer fijn, kalkhoudend, homogeen zand, Lingula (151,50). 
151,80- 156,80 c 5,00 (4,15) 3,90. 
Complex van zeer fijn zand en plastische klei, fijn gebioturbeerd, de 
kleilaagjes 1 cm dik, ~ breccieachtig (152,00). 
op 0,50 a laag plastische kl~i in zeer fijn zand. 
0,65 : zeer fijn gelaagd zand. 
0,90 a zeer fijn homogeen zand, kleinesten of lagen plastische klei 
(153,00). 
1,32 zeer fijn zand met lenzen plastische klei, enkele Nummulie-
ten (154,00). 
1, 78 .: Idem. 
2,81 zeer fijn glauconietrijk zand met lenzen klei, 2 laagjes~ 
gecorrodeerde nummulieten (155,00) op 6 cm van elkaar. 
2,95 : zeer fijn zand, 3 cm bruine klei. 
156,80- 161,60. 4,80 (4,02) 3,70. 
Fijn zand~ kleiboudend. 
op 0, 12 ZEER FIJN GELAJ.GD ZAlrDt WEINIG OF GEEN KALK ( 15 7, 00) • 
0,33 homogeen zand. 
0,10 een zandsteenbank 15 cm dik. 
0,85 fijn zand. 
1,13 zandsteenbank 15 cm dik, fijn gelaagd (158,00). 
1,30 ~homogeen zand. 
t,35 zandrijke, gebioturbeerde klei, kalkhoudend (158,50). 
1,80 zeer kleiachtig, gebioturbeerd zand. 
2,10 zeer fijn gelaagd zand (159,00). 
~~~~fijn zand met klei, gebioturbeerd. 
, ~ \ 
',~ 2,52 : zeer ~ij n zand zonder kalk met kalkhoudende, kleiachtige zo-
·· · nee ( f_60 , 00 - 161, 00) (vervormde kernen ) • 
I 
/ 
· I .· 
\ 
- .. 
' 
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161, 60 - 167 ~ 00 • 5 14 0 ( 2 J 80) 3,00. 
Kleiachtig silt met zeer fijn groen zand vermengd, ± gebioturbeerd. 
Geen kalk (162,00- 162,60). 
op 0,95 : zeer fijn kleihoudend silteus zand, enkele Turritella's 
( 163,00). 
1,38 zeer fijn doorgaans homogeen, glauconiethoudend zand (166,00). 
weinig of geen kalk. 
167,00- 172,40. 5,40 (1,50) 1,50. 
Silthoudende grijze klei met lenzen zeer fijn zand overgaande naar zeer 
fijn zand, glimmerhoudend, enkele Num. plan. - Lingula's, + breccieach-
. -
tig (door tubulaties gestoorde structuur?), kalkrijk (167,00- {~7,20). 
op 0,20 
0,27 
0,29 
0,49 
zeer fijn gelaagd zand, gedeeltelijk versteend. 
grijze klei, zeer fijn gelaagd, kleihoudend zand. 
schilferachtige zandsteen (167,50) fijn gel:>a,'=: d. 
(in verschillende stukken), zeer fijn glauconiethoudend zand, 
met lenzen klei, plaatselijk kalkrijk (168,00). 
172,40- 178,80. 6,40 (5,45) 5,20. 
Zeer fijn kleirijk zand, gebioturbeerd, kalkhoudend (173,00). 
op 0,33 : siltachtige klei, kalkhoudend (173,10), onderaan een laagje 
vaste klei met conchoidale breuk (173,15). 
0,75 : silthoudende klei, nestjes fijn groen zand, sterk gebiotur-
beerd o.m. zandige tubulaties, lensvorming op pseudo-breccie-
achtig kalkhoudend (173,50). 
1,20 siltrijke klei tot kleiachtig silt met zeer fijn groen zand, 
kalkhoudend (174,00). 
2,22 in brokken : silt met lagen glimmerrijke klei, gebroken door 
tubulaties (?) (175,00). 
2,60 fijn gelaagd heterogeen silt met Lingula, kalkhoudend, ver-
schillende evenwijdige steile breukjes (175,50). 
~~brokken : fijn zand, kleihoudend silt, tamelijk glauconiet-/ '· '· ·<~ ·'! :J _.., ~ 
/ . ... ,· .. .. -:i.j: \ 
/ ·, 3, 50 : kleiact tig sil t. 
\ · 3, 67 grij s'b ru inacbtig 
. 'i·_;. · 7 f: ~n 1en svormige 
"'- ' ' 
• • • ' \ I 
--
sterk kleihoudend silt, sterk gebioturbeerd, 
structuur, geen kalk (176,50). 
I • ! : 
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overwegend silt, onderaan fijn gelaagd. 4,05 
4,35 kleiachtig silt, plaatselijk zeer fijn gelaagd siltachtig zand 
bout resten, kalkboudend (177,00). 
4,84 : (in brokken) : silt. 
5,30 : iets meer kleiboudend silt, geen kalk. 
178,80- 184,00 • 5,20 (4,65) 4,60. 
Zeer kleiachtig eilt, fijn gebioturbeerd, weinig kalk (179,00), overgaan-
de naar een ·siltrijke klei, harde bruingrijsachtige klei met nesten fijn 
zand of silt, tubulaties {180,00). - einde : klei met concho~dale breuk. 
op 0,95 harde klei met siltnfesten, kleine Peeten (180,10). 
1,05 idem, siltrijk; enkele gecorrodeerde Num., geen kalk. 
1,35 bruingrijsachtige klei met siltnesten. Lingulen, geen kalk 
( 180,50). 
1,92 : Idem, afdruk van Meretrix, fijn zandige tubulaties (181,00). 
2,40 (in brokken) zeer fijn, kleihoudend zand (181,20). 
·2,60 : siltrijke klei met zeer fijn zandlensjes, geen kalk (181;30-
181,50).· 
3,07 zeer fijn zandhoudend silt, Lingula, gean kalk. 
3,30 : ± kleiboudend silt, fijn zandige tubulaties, Lingula, kalkrijk 
(182,00- 183,00). 
184,00- 188,15- 4,15 (3,20) 3,80. 
Zeer fijn siltachtig zand, gebioturbeerd, kalkrijk (184,20). 
op 0,22 : zeer fijn glimmerhoudend zand, kleilensjes, soms fijn gelaagd 
(184,30). Lingula. 
0,30 zeer fijn siltachtig zand, licht kleihoudend, soms zeer fijn 
gelaagd. 
0,53 zeer fijn gelaaBd siltachtig zand, gebioturbeerd, kalkhoudend 
( 184,90). 
1,50 
1 '80 
2,30 
Idem, horizontale zandtubulaties met visschubben (185,10). 
zeer fijn zand, siltboudend, ontkleurde zandtubulaties, Lingula 
(gedeeltelijk in brokken). 
( 186, 00) • 
t, fijn gebioturbeerd, licht kalkhoudend (186,60). 
'~,<· / : ~,'. ~.?. · : _ kleihoudend silt, glimmerhoudend, +zeer fijn zand, geen 
.f'L. tLl :3T-Of-D~ -:BERG 59E. 242S1557 
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188,15- 193,00 .. 4.85 (4,50) 4,90. 
Gebioturbeerd silt, geen kalk (188,60) (in brokken). 
op 0,50 : grijsgroenachtig,glimmerhoudend silt, gebioturbeerd, Lingula. 
l_ 1,15 : zzer fijn Biltachtig zand, zwak kalkhoudend (189,40), dan iets 
kleiachtig. 
1,60 (XX) Bilt. 
1,70: kleihoudend silt, kalkhoudend (189,70). 
2,40 (XX) i kleihoudend Bilt, licht kalkhoudend (192,00). 
193,00- 198,00- 5,00 (3,17) 
Siltrijke klei± kalkhoudend, sterk vermiculeerd (193,50). 
op 0,70 : sterk kleihoudend silt, kalkhoudend, een bruine fosfaatconere-
tie volledig in de massa versmolten (194,00). 
1,12 : idem, fijn gebioturbeerd. 
1,~0 bruinachtige vaste klei met lensjes of laagjes kalkrijk Bilt 
. ( 195 J 00) • 
2,40 silthoudenàe klei, zeer fijn gespikkeld, zandige tubulaties, 
kalkrijk (195,50). 
2,60 : grijsgroene harde, silthoudende klei. 
2,78 grijsgroene harde klei, met glauconietrijk zand vermengd 
(196,00). 
3,06 kleihoudend zeer fijn glauconiethoudend zand (196,10). 
198,00- 201,50- 3,50 (3,30) 
Idem ( 198,00). 
1,20. 
op 0,27 harde klei, fijn zandrijk (198,30), weinig kalk. 
0,30 
0,44 
glauconietzandrijke klei. 
(XX) harde, silthoudende 
(198,44 - 199,00) 0 
klei, met tub~laties kalkrijk zand 
I '• : I \ '/ r:: "'> 
· · 1,30' ~& er fijn zand, glauconiet, kleihoudend, geen kalk (199,80) • 
. .. ~ \ 
2,30 : · si i tachtige glauconietrijke klei, geen kalk (200,70) o 
\ 2, 70 : \g \afconietboudend, kleiFl.chtig silt, grijsachtige siltrijke 
\ . ·.lslJ i ( 201, .30). Stukken harde si ltho'.ldenO.e klei (gebroken kern) o 
'\. ~ •' ' - • ~ v:, /" 
' , r ... :. ~ ~ .,...~ • 
.... ___ _,_ .· 
I_ -t I. 
24231557 
201,50- 206,50. 5,00 (4,05) 4,02. 
Kleiboudend silt, geen kalk (201,80). 
op 0,23 : (XX) idem, grijsgroenachtoga klei met conchoidale breuk 
(202,00 - 203,00). 
16.-
0,55 siltrijke klei (203,50), steeds kleine fijn zand of eilt nest-
jes (203, 75). 
1,45 harde grijze klei, siltnestjes (204,00). 
2,50 'grijze, harde schilferachtige klei (204,50- 205 oo), een kleine 
' geelachtige harde lens, (foefaathoudend ?) (204,64). 
41 00 'bruingrijsachtige silieuse klei (205,55), geen kalk. 
206,50- 211,85 ~ 5.35 (3,00) 2,90. 
Bleek grijsbruinachtige silthoudende klei (2061 75), fijn zandnestjes 
I \ / ) L I< ( 207, oo • 
op 0,78 a bruin·fijn, silteuse klei, gebioturbeerd (207,50). 
1,08 : bruingT'ijl1nchtige klEli n.e-1, siltm.:.se J"'nsjes, vlekjes glf..uco-
nietzanr1, vermoedelijk sil t of fijn zand ir1tE:rcalë. ties op 
1,35 en 1,55 (kernhian1.) (209,00). 
211,85- 216,70- 4,85 (5,10) 5,35· 
Bruingi'ijsachtige Y.leilwhtit;e siJt, geen kalk (212,00). 
op o, 12 
0,58 
0,78 
1' 10 
1 ,44 
2,90 
3,32 
3,95 
4' 85 
harde si]teuse klei (212,10). 
beterogene mie of meer zand en siltboudende klei (212,50). 
brui ngrij sa eb ti ge si lthoudende klei • 
(XX) Idelll 
klei f>Ch tie .:!:. fijnzandhoudend sil1. ( 214, 00) . 
bruingl'ijsachtiee silteuse klei, geen kalk (215,00). 
vermoedeljjk silteus (kernhi&at), beterogeen kleiboudend, ge-
bioturbeerd silt (215,50). 
si 1 tle.agj e, beterogeen za.nd eu si J teuse klei. 
bruingr:ijsachtige harde, Eilthoudenrle klei, (gebroken kernen). 
- ------?~~' 
(
: . 21 6; 7 0 ~ "2 2 0' 60 - 3' 9 0 ( 1 ' 1 0) 1 ' 3 5 • 
Heterogeen ~ooJplex var1 harde bruinachtig sil t, klei en zeer fijr1 zand, 
kleine marca~sietconcreties (217,00). Geen kalk. \ 
\ op 0,36 : b~okken harde horneeene klei • 
... 
' · -~· .. 'siJtlaagje, dan kleihebtig silt. 
0 , 82 : glauconiathoudend siltrjjke klei, mE:t Jensjes en tubulaties 
zeer f:ijn~and (218,00), dan klf.ll:oudend groen zand (218 1 10). 
M. GULINCK 
N°I45 
N.B.- Volgens het boorverslag fijn zand van af 217,50. 
220,60- 224,80- 4,20 (1,00) 1,00. 
24281557 
17.-
Groenachtige plastische klei (221,00) op en met zeer fijn groen, kalk-
houdend glaucor.iethoudend zand (222,00). 
(vormloze kernen) • 
_224,80- 230,80- 6,00 (1,50) 0,90 Sterk gestoortle kernen. 
-_..·j .: \( Fijn glauconiethoudend zaud, licbt kalkhoudend met lenzen groengrijs-
achtige vaste klei (225,00). 
r 
.. \ 
.., 
I 
230,80 - 235,80 - 5,00 (2,50) 2,80. 
Goede kernen van zeer fijn groenachtig, homogeen, glauconietrijk, soms 
S fijn gelaagd zand (231 ,oo). 
op ·1 ,90 licht verbard bleek blauwgroen zeel' fijn zand (233,00), geen 
kalk. 
235,8ó- 240,80 ~ 5,00 (3,80) 4,10 stukken van .:t. 15 cm. 
Eerst zeer fijn bla.ugroenachtig zand, licht glaucordt: tboudend 1 soms licht 
verbard (type zandsteen van Ble.ton) (236 1 00). Een lens verharde silteu-
ce klei, 5 cm dik (236,50). 
- zeer fijn zand, glirumerhoudend, fijrJ gelaagd zand met een dunne laag 
blauwgrijze kleisteen (236, 70) .• 
Verder nog een gelijkaa1·diee laag IClE:t een verticalà za.ndtubula tie. 
- fijn blauwgr·oen zawl, een laag zeer fijn korrelige sil tsteen 40 cm 
dik (240,00). 
240,80- 245,90- 5,10 (2,70) 2,70 Enkf!le goede kernen. 
Fijn zand met 2 à 3 lenzen grijze silteteen ± 5 cm dik met kleine kris-
(241,00- 243,00). 
sterk klei ach tie zand • 
.; / 
' ·'· 
'" . " . 
" ' . "/ 
.... . .. . . \ / 
.........__ ---
4,30. 
blauwgroenachtig zand (type Yd) (246,50), dani 
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op 1,30 siltachtige zandsteen. 
2,10 : een kleilaagje. 
2, 35 eilteuk!e za11dsteen met zand tubulaties. 
3,00: zeer fijn gelaagd zand (249,00). 
18.-
3, 30 sil te teen (zeer fijn zar1di.e;) onregelmatig ve1·lJarè., gebiotur-
beex·d (250,00). 
Q50,80 - 254,30 m 3,50 (2,80) 3,80. 
Zeer kleiachtig fijn zand, dan siltsteen. 
op 0, 80 : fijn gelaagd sil tsteen met fijn znnd ("gevlochten structuu:t) 
- _-, : ~-__ i :-, ~ 
..... . ..._.. ...._ ~ 
.• 
. 
(252,00), gebioturbeerde za.ndsteer1, onregelmatig verharde 
siltsteen in uitrafelende lensjes in zeer fijn zand (253,50). 
254,30- 259,60 E 5,30 (2,97) 2,35-
Coi?i>lex van fijn zand, silt en klei, verhard, zeer fijn gelaagd of z. 
dooreen gemengd (255·•00). Some glimmerboudend Ca56,00). Siltsteen 
met vermiculaties (fijn gebioturbeerd) (259,00). 
259,60-263,00"" 3,40 (2,65) 
Weinig verhard silt. 
3,80. 
op 0,15 : sterk gebioturbeerd (siltsteen met nesten fijn groen zand, 
gls.uconietrijk, soms zeer kleiachtig, "microslumpings" vermoe-
delijk ten gevolge van bioturbaties, ongelijkmatig vex·hard 
(260,00- 261,00- 261,50). 
263,00- 267,70 ~ 4,70 (3,60) 4,70. 
Idem± kleiachtige siltsteen, visschubbetjes (264,00). 
5,50 • 
• ,,. \.J.I 1.[· . ~~"!; U;'~O':J., · ~tukken : kleihoudend sil tsteen. 
' ' i .i 
. - 1,20 { s ltsteen (in brokstukken). 
1 · - 3,20 ;~ .~a ·de siltsteen, ljcbtkalkhoudend, 1 otoliet (269,00-
. 2J2 ,00). 
~ 5,20 ·~Idem, zeer heteroeeen, klei + fijn zand, verder z. harde 
/ 
-------- siltsteen. 
c 
:t·::... bi:::. ,-r ... OP-!JEN -BERG 59E. 
M o G'J I.lr~cK 
272,35- 277,40 • 5,05 (3,00) 3,20. 
24281557 
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Harde Biltsteen (273,00), Idem met veel fijne frestjes, met tamelijk 
fijn zand, meer kalkhoudend (275,00) o 
277,40- 280,70 • 3,30 (4,80) 5,00. 
Harde Biltsteen met wat grof glauconiet (278,00), donkergekleurd id. 
met otolieten, talrijke foraminiferen, veel zandnesten met gepyritiseer-
de spiculen (278,50)o 
op 2,00 : meer homogene eilt, overgaande naar harde klei, met conchoi-
dale breuk (279,00 t l'rionsters (280) (280,50). 
--- ·---
\ . 
l / 
280,70- 285,75 • 5,05 (1,20) 1,20o 
In stukken :harde, homogene siltachtige klei (282,00)o 
285,75- 288,40- 2,75 (4,70) 4,70o 
Vexharde klei met conchoidale breuk (284,00), kalkrijke lenzen met 
gep~ritiseerde spiculen. 
op 2,00: harde klei met witte lensjes, z schilferachtig (286,00), een 
fosfaatnodule (286,50) o 
4,00 harde groengrijze klei (in stukken) (288,00). 
288,40- 293,60. 5,20 (3,65). 
Harde schilferachtige klei met siltvoegen, pyrietdraadjes (289,00-
290,00). Klei met conchoidale breuk,nesten gepyritiseerde spiculen, 
kleine gastropoden, een fosfaatconcretie, talrijke macroforaminiferen 
op de voegvlakken (290,50). 
op 3,20 : idem met nesten pyrietische spiculen en glauconiet (291,40-
293,40); harde klei met witte siltlensjes. 
2,00. 
met conchoïdale breuk, peervormige fosfaatconcretie {291,80), 
j es, nesten witte of gepyritiseerde spiculen (292,00) over 
40 cm, d~n nieuw harde klei,brokkelige klei (292,50- 293,60). 
Volgens het oorverslag : "changement de terrain vers 295,50 : argile 
·, I 
blanche"· I 
.. .. _. /1  . 
- ------
M. GULINCK 
V''- { ,' . 
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Het boorverslag vermeld : "Sable noir à partir de 307 m". 
308,00- 311,55 = 3,55 (4,72) 5,00. 
Id. overgaande naar een witachtige mergel (307,00). 
op 0,47 : witàabtige, zandrijke mergel, vermiculaties en tubulaties 
(307' 30) • 
0,74 grijze mergel (308,00) op grijszwart zand (309 100- 309,50) 
(contact op 1m50, talrijke tubulaties) • 
. 2, 74 
3,07 
3,47 
3,97 
grijze mergel. 
mergelrijk zand, zeer sterk gebioturbeerd (310,00). 
groenzwart silteus.:!:. kalkrijk zand "breccbieachtig" (310,50). 
glauconietrijk zand, gebioturbeerd. 
311,55- 315,80 = 4,25 (4,05) 
Aan de kop : mergelig zand + klei + mergel (311' 60) • 
dan witachtige mergel ( 312 '00) • 
op 0,33 : groenzwart zarJd, sterk beterogeen (bioturbatie), weinig kalk 
(312,10- 312,50). 
1,13 geelachtig kalkareniet, groen zand aan de top, grote echini-
den. Trigenesemus Palissyi (312,60). 
1,4o Id. kleine echiniden (312,80). 
1,65 10 stukken voor 2,00 : idem (313,00- 314,00). 
3, 65 3 stukken, tamelijk grof tot zeer grof.:!:. verl1ard kalkareniet 
Trigonosemus, bleke ronde vlekken, grote echiniden (Hemip-
neustes striato radius ?) (315,00- 315,50 - 315,80). 
Boorverslag vermeld "Craie tuffeau à 312,80". 
3,05. 
een stuk bleekgekle~rde vuursteen. 
I Id. met 
op 0,40 met grove, breccieachtige zones (veel echinide stukken) 
, Os rea larva (x) (316,20- 316,50). 
' r"- I 
\ ----------~-----------------
, . ' _t _.:.,·. , .-./ 
·. ~rm. L. Van De Poel. 
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o,eo homogeen, 1/2 grof kalkareniet met Thecidea (316,80), 
verder nog .een grove zone {316,90), dan opnieuw 1/2 fijn 
kalkareniet met T.hecidea, Remipneustes (317,00). Pyonodonta 
vesioularis (318,00 - 319,00). 
Volgens boorverslag : "Caillou dur" 315,80- 315,90 (silex). 
319,50- 320,10 c 0,60. 
Geen stalen • 
. -· - - -· ··-- _.,._ - --
~ 320,10- 322,80. 2,70 (0,12). 
n 
Blauwe vuursteen. 
322,80 - 323,70 = 0,90. 
Geen stalen. 
323,70 - 324,45 = 0,75 . (0,30). 
Vuur~teen + 1/2 fijn korrelig grof krijt (324,00). 
324,45 - 327,00 = 2,55 (0,20). 
Grijszwart tot witachtig vuursteen (326,00). 
327,00- 327 ,50 = 0,50. 
met rolbit "niveau dur". 
r 327,50- 333, 00 = 2,50 (XX) 
rlitacl:tige en grijsblauwe vuursteen (330,00) ~'niveau dur" de 332,65 
à 333,00). 
333,00- 338,75 = 5.75 (0,60). 
niveaux durs : 335,30- 335,,0 
338,20 - 338,50 
~~39,50 = 0, 75 (0,10) 
/ · Zelfde vuür~te e:n. 
~· . . .. ) 
\ 339, 50 - 342 .~ 00 2,50 (0,20) \<" .. ~e)fdr ~v.u;Áteer.. 
M. O"J!.IHJ: 24251557 
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342,00- 344,65 e 2,65 (0,15. 
' r i-.( . -1 ':::::· 0,10 :grof krijt+ 0,20 Z\liarte onregelmatige vuurstenen+ witte delen 
(sporen van echiniden (?) (342,00- 344,00). 
344,65- 348,00 • 3,35 (0,30 +XX). 
S Zwarte vuurstenen D1et concho!dale breuk (348,00). 
348,00- 351,50- 3,50 (1,05). 
Kleine silex brokken, grjjswitachtige krijt (348,50- 349,00). 
Idem met silex conereties en tubulaties met donker huidje (.:t, verkiezeld) 
(350, 00) • 
Het verslagboek vermeld a Passages durs à 
339' 35 - 339,55 
339,55 - 339 '70 
341 '00 341,30 
341 '90 - 342' 10 
342,55 - 342,80 
343,20 - 343,50 
343,50 - 343,70 
346,30 - 347,50 
348,00 - 348,30 
350,00 - 351,20 
351,50- 351,70 
12 stukken 10 à 20 cm. 
Zwarte VI.H.l.ra tenen. 
Gri,j H k!·ijt rnet ewarte aardachtj:5e, uitraf~l·~nde voeg€n (352,00). 
\-:"" ( . , ( In. met f1nkele onregelmatige silP.X kernen (353,00). 
Id. met ver'deze1•1e boorgangen. Spiropbyton (354, 00) • 
~ SO = 3,10 (3, 20) 3,00 20 stuks. 
/ G . . . !-'1\ k .. t t ~t k 1 . 1 k ( 355 00) rlJS, mer~e 1'f · rlJ me .zwa~· e voegen; en ~ e Sl ex ernen , • 
\ ( Id. met onrBtf.e, ma t ige silex (35G,oo). 
Grijs kri.jt, :!l&t aa:-dnchtige voee-en, 1 ammoniet (357,00- 357,50) . 
. / -....I 
' * (\ ·,~ D.'"u\ ~~/ 
I' 
\ ( . 
\,/ ' , I' 
V 
I '. y . 
M. GULINCK 
24251557 
357,80- 362,50 = 3,80 (4,00) 18 stuks. 
Zelfde krijt, visresten, tubulaties (358,00- 358,50). 
!n de laatste stukken veel grillige onvolmaakte vuurstenen, aan de 
basis, verspreide glau?oniet (359,00 - 360,00- 361,00). 
362,50- 367,65 .. 5,15 (6,40) 6,50. 
Zwarte vuursteen i:n mergelige kr-ijt. 
24.-
Mergelige krijt, boorgangen (362,50), glauconiethoudend, visresten 
(363,00), wordt geleidelijk bleker, donkere tubulaties, op 2.00 onvol-
ledige verkiezelineen (364,00). Hard, witgrijze krijt, silex nesten, 
tubulaties, geen glauconiet (365,00- 365,50) rond 4,00 kr"ljt met zwarte 
uitrafelende voegen (366,00- 367,00). 
367,65- 372,85 = 5,20 (4,00) 4,00. 
Grijs.achtige onzuivere krijt, tubulaties (367,80- 368,00), wat glau-
coni~t, een belemniet (369,00), verhard krijt met tubulaties,wat grof 
glauconiet (370,00), ve~1ara wit krijt, perforaties met sponsen met 
goed bewaarde structuren (370,30), v~rbarJ geelachtiee: fosfaatknollen 
groene keitjes (371,00) (ontdubbeld Hard-ground), korrelige krijt, 
sponsen, zwarte boorgangen, belemnieten (371,50), rond 371,50!:, zachte 
wit krijt (372,50). 
372,85- 379,30- 6,4~ (5,5o) 5,40 i:n brokstukken op 1m00 en aan de 
basis. 
±verharde korrelige krijt, groene afdrukken, fosfaat keien (373,00). 
± harde fijn korrelige krijt, kleine nesten grijze silex, Bryozoën, 
een belemniet (374,00 - 375,00 - 376,00). 
Wit krijt, conchoidale breuk, py·ri teuse slierten (afdrukken van spon-
sen?), Belemniet, visresten (377,00- 378,00- 379,00). 
379 , 30 - 338,16 = 8,80 (4,40) 4m00 goede kernen. 
grijze afdrukken van sponsen 
met grijsbruinachtige vlekjes en slierten, enkele 
, nesten met foraminiferen (381,00- 381,20- 382,00), op 
het ein~~ } hoornvormige Gil ex (silex cornu) (383,00) • 
. · ~-· I 
\\'. 
r . 
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388,.6- 394,70 ~ 6,60 (6,60) 7,00. 
Wit krijt, gevlekt en licht geade:f'd, splijt verticaal. (.388, 10 -
3 89 ' 00 - 391 ' 00) • 
24251557 
25.-
Onzuiver wit krijt, enkele boorgangen zwarte vuurstenen (392,00- 393,00). 
Krijt is harder rond (393,00). Ma.gas purnilus (393,50). Laatste brok-
ken, kern zwarte vuursteen. 
394J70- 400,70 = 6,00 (2,70) 2,40. 
Witachtig, tamelijk bros krijt, enkele kleine vuursteen kernen (395,00-
396,00). Dikke pyriteuse stengels. 
op 1,50: minder zuivere krijt, silex kernen, 1 belemniet (396,20), 
bros krijt (398,00). 
400,70- 403,65- 2,95 (2,50) 2,50. 
Bovenaan : zwarte vuursteen. 
ifithachtig' tamelijk hard krijt (401,00). 
Dan over 2,00 (14 grote.stukken) fijn korrelig krijt, gevlekt en gea~ 
derd (402,00 - 403,00). 
-------------------
403,65- 406,75 3,10 (2,00) 2,00 in brokken. 
Idem met zwarte vuursteen ~ 5 cm bovenaan (406,00). 
406,75- 411,55 = 4,80 (2,00) 2,00. 
Krijt, sterk verbrokkeld, witachtig, sterk gevlekt (407,00- 408,00), 
een stuk licht glauconietboudend krijt, tamelijk hard (408,50), aan 
de basis, grijs korrelig, licht glauconiethoudend krijt (411,50). 
411,55- 412,10 = 0,55 (0,65) 0,70. 
Hard grijs krijt, belemnieten, koralen ? 
geaderde krijtachtige ~0rgel, aardachtige voeeen (411,60). 
3, 15. 
(412,50) - 0,85-1,00 conglomeraat 
boorvt:rslae : "Schiste" à 413,00. 
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3. TECHNISCtiE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 13~(l) 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(IrJn): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-~v): 
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Diameter filter(mm): 
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De bi et : m31h 
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Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
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Resultaten in bijlage: N 
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o.oo - 55.00 met inspoeling, geen monsteropname 
Bet boorverslag vermeld 
V\ 0. 00 - 27 • 70 argile 
'li --\ =- 27.70 - 55 .oo argile et sable 
Gekernd met dubbele kernbuis 
V\ 55.00 - 60.00 "' 5.00 (,!. 1 m vervormde kern) 
24251558 
grijze harde klei, glimmerhoudend. Pyrietconcreties 
1 haai tand 
60.00 - 65.00 = 5.00 (,!. i m vervormde kern) 
idem, meer silthouè.end n<ia.r beneden toe 
geen stalen 
,-'~ 71.80- 73.80 = 2.00 (0,25 m kernen) 
gr·ijze, zeer taaie klei +groen zand, glimmerhoudend (73.00) 
7:5.60 - 78.45 
+-· groene Vó.;.ste klei + groen zand (0.30 m slechte ken.u,) 
~~--------------------~---op .30 : zeer fijn groe~achtig silthoudend zand, 
kleinestjes (74.20) (74.50) 
op 0.70 id., glimmerhoudend 
------------------------~~~ 0.80 zeer fijn, glimmerhoudend grote gli~m6rs hornogeen 21-;j 
'I 
... J ... · 
\ 
,_ L 
\ 
1.45 
1. 7 5 
1. 92 
2.09 
2 .24 
z&nd (75.00) 
zeer fijn, grijs<:chtig zand, tarnea:tjk bomoreer. (75.~~ ~ 
glimmerrijk, geen kalk, kleine tubulaties 
fijn z~nd, tamelijk goed gelaagd 
glauconietrijke silthoudende klei vermiculatiec 
en grote glauconiethoudende tubulaties 76.00) 
zeer kleiachtig groen zand a6.20) 
idem, fijn gespikkeld (~) 
kleiachtige silt (78.20) 
1 :;. 
I 
I •• 
M. ctJLINCK 242~1558 
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78.45- 83.50 = 5-15 (4.70) 
83 . 50 
'RZ 0. 50 : zeer kleiachtig zand, enkele spikkelingen ( 78 · 60) 
~~ (stukken) harde groene klei, máar fijn zandhoudend, geEpikkeld(~ 
kleiachtig silt, kleine nesten glauconietisch los z~nd 
-.........-.,...-----:---___;d=.;urm e kl eH ge tu bu 1 a ties (12:.2.0) 
~\ [ 0.25 zeer kleiachtige silt, gr~en (79.75) 
0.35 
~z 0.10 kleiachtig gluuconiethoudend silteus za~d (80. 00) 
''li.- 0. 45 zeer fijn groen zand, fijn gebi oturbeerd (80 . 50) 
--~t->0~---~0 · 49. : kleiachtig, glimmerrijk silt (81.00) 
.\:2 0.25 (in stukken) : zeer kleiachtig zand, 1 gerolde 
0.23 
0.37 
0. 18 
0.25 
0. 15 
0. 18 
0.22 
o.os 
o. 25 
0.25 
0.30 
kwartskei (81.30) 
zeer kleiachtig, glauconietrijk silteus zand (81.50) 
kleiachtige groen silt- visschubbetjes (82.00) 
bleekgroene klei, sterk gespikkeld, vertakte 
tubulaties (82.20) 
zeer kleiachtig, glauconietrijk silt, glauconietrijke 
tubul a ties (82.50) 
siltachtige klei, bleekgroen (82.70) 
idem 
idem, meer gl~uconiethcud e nd (83.00) 
fijn gle.uconietbcudend zar1d ( 83. 10) 
fijn glauccnietrijk, ~ kleihcudend silteus zand (83.40 ) 
idem 
(in E-tulr.ken) idem, bleker visschubbetjes (t·3.50) 
87 .00 J.5Ó (2.71) 
L 0.25 (in :::tukken) : bleekt;r·ij:ze sil t, ka.l-<rijk 
r.mu si urn corl!E-um ( E 3. 55) 
~L 
L 0 .2C 
~ L=---~o :_• 1.!-5 
L 0. ~5 
L (' • .35 
-----
~ . 
\.. 0.25 
0.20 
0. 13 
0.33 
0.22 
0 . 15 
-:----- --
~;I~I3~;;-EI;I:cbtige silt, setelpenresten (83.80) 
bleekgrij2e silt ZE·er kE.lkrijk, scbelprestelJ !._r;-,usium (8 4. 00 
id, meer kleiboudend (84.20) 
mergelige silt met.!J:lusium, Keretrix (B4.40) 
bleekgrijz.e silt, +-{;ëspÎl:.k'ëldë-EI€i, setelpresten (84.6C.~ 
i der;, 
kleiboudende silt, bleektrijs met een intercalGtie v~~ 
fijn gelaagd groer. z<:nd { p;-r.rite•Jse é:.fdr.üJcer, (E5.00) 
silthoudende b~rde klei, blauwcrts, fijn en sterk getio-
tul'beerd- pyriteuEe ciré-. adjes (85.20) 
bleekgroen z~nd, siltboudend, nesten los z&nd (65.50) 
idem net fijne glauconietische tubuluties (B5.70) 
groer.e, gluuco~üethoudeLde klei, sterk r.il teus, sterk 
ge.spH..keld (zoals i IJ à e heer:;;iaanse rnergels) met eer. 
lens groen zand (E6.oc) 
~ kleiboudend sil~, sl~uconietboude~d (t6.50) 
sterk gebioturbeerde ~ilteuse klei, glauconjetrijk, 
e ~-~: e l e kle i r:f: kh utu bul E:: tie s ( E6 . EC ) 
::7 
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AARDKUNDIGE DIENST 24281558 
VAN BELGIE 
87 .00 -
VolgenE' 
Gekernd 
-------
112.00-
3.-
115.00 
".---... 
~en stalen o pgenom ElliJ 
~-- -__... 
het boorverslag : 
90.20 - 98.70 sable 
99.30 terrain plus dur 
-
101.20 tendra et subleux 
-
101.90 plus dur 
-
105~00 :tèndre 
105.45 plus dur 
-
111.40 tendre 
- 111.70 plus dur 
-
112.20 tendre 
-
112.30 plus dur 
-
114.20 tendre 
- 114.45 plus dur 
-
116.15 tendre 
- 116.25 dur 
-
117.30 tendre 
117.50 dur 
I 
119. 20 . tendre . 
119.40 dur 
119.95 tendre 
-
120. 15 dur 
120.00 = 5.00 (0.40) 
acht stukken, waél.rvc:.n de grootste !1 cm bereikt. 
=fijn korrelige, harde, plaatselijk verleiezelde k~lkhoudende zand-
stenen, glauconiethouuend (Brusseliaanse facies) 
--------------------
120.00- î25 .00 = s.oo (î.05) 
) ' / 
~+L 
Zelfè.e gesteente. J:ernen respectievelijk : 22, 10, 8, 9 cm, 
+ en1:ele brokstulr.ken. J.:onsters be~H-.ard. 120.00- 121.00 
0.11 : groen:J.chtige silteuse klei. Een dikke perforatie, (?) 
opg:cvuld. met Grof gl..mconietrijk mat'8rü.éil en eroi' kHc.rt~ ( ~~ 
o. 13 
0.22 
groenachtige, ~ cj 1 teu Ee }:lei, fijn glimr:Jerboudend 
vaste groenucbtige kl ei, met siltachtige interc~l a ties, 
dol:J.:ere vlekjes vc.n zeer, kleine afmetingen (sporen v;:,.r, 
wor~els of tubulaties ?) (125.00) 
- -- ·- - ---- - ----- ----
·I 
. 
.. 
( 
\ ·, 
·. 
' ' 
24281558 
125.00- 133.15 • 8.15 (1.85 volgens boormeester) 
I/ 
'I 
·~ 
o.so 
·' i 0.2? 
/ 0.20 
· brokstukken harde schilferachtige klei 126.00 
harde schilferachtige klei, met conchoidale breuk (130.00) 
: (sterk gebioturbeerd, zeer fijn . zand, met siltachtige 
klei ( 131.00) 
zeer fijn groen zand met tussenlagen of le11Zen v2.n een 
gimmerhoudende bleekbruine plastische klei, o.m. één door-
4.-
-----~:----- lopende kle:i..laé'..g met kleine zandige perforaties ( 132.00) 
. .2 +L) -)~\(( k) 0. 40 ui ter st fijn gelaagd complex van zeer fijn glimoerrijk zand 
~ en silt - schilferachtig- zeer fijn zand met b~okjes 
bruinachtige siltige kl~i- (breccieaohtig voorkomen) (133.00 
133.15 - 165.00 (?ëên stal~ 
Volgens het boorverslag 
zand en klei, iets harder tussen 138.30- 139.10 
145.25 - 145.45 
165.00- 110.00 = 5.00 (0.70 + 0.20 + stukk:er1) 
~ ~ bruin3chtige , silthoudende klei, zeer fijn gebioturbeerd word t 
___ ____ vercler 1:og meer silthoudend- 165.50- 166.00 
.. 
L2.atste stu}~ ( 10 czn) = zeer fijn zand , fijn gelaagd, glimDerrijk 
met een tus s enlé!.agje (2 crn) plastische klei - 170 
--------
170.00 - 1?5 .00 = 5.00 (4.00) 
~L 2.00 : kleiuchtige silt, glimmerrijk, met een fosfaatconcretie 
aan de basis 171.50 
------------
I: T" / • 2 2 • 00 ? 
·' I 
sterk verknede kern : zeer :!'ijn groen zand met b.ruinachti&e 
pl:=.stische l:lei - lenzen zeer fijn 1oii tgroe:n[;-.chtic:; zund ( q2: 
schi~ferachtige grijze h~rJe klei - z~artgrijze klei -
bl~uwgroenachtige korreliee klei - een focf[;-.~tco~cretie 
174.00 ( :::lij"Pje) 
Vol&ecs het boorverslag : 
I\ 
.=. ~ \ : 
'"-' i .·, 
... 
/ 
201.00 
225.00 225.ë5 
234.85 - 235.10 
235.60 235.60 
2 4 Î • 1 0 - 2 4 1 • 30 
245.25 - 248.45 
243.90 250.80 
2)0.60 260.90 
2óC.90 275.50 
~.7 5. 50 26 3. 7 5 
2t5.45 (?) 
~rgile de co~po2ition réblllière, ~i trop 
tendre, ni trop ~ure 
è.ur 
è.U!' 
du::-
dur 
dur 
très dur 
terr'-.in reste cont::.!",uellement dur 
terr~in arcileux 
~rgile gr~cse fora~t m~l 
ch2ngernent de terräi~. 
M. GULINCK 24281558 
Gekernd 
295.00 - 300 = 5.00 (3.30) 
.·-- 'î \,.: , 
----------------
grijze, fijn gespikkelde mergel, wordt min of meer geleidelijk 
licht zandhoudend - ~' J2i, 197 
op 2,00 : donkergrijze, fijnzandrijke mergel- (297.50) 
- .,. vanaf 2.90 : verschillende stukken kern : do:ckergroenachtig, 
mergelig zand. 
Helemaal aan de basis : een stuk geelachtige grofkalk (300) 
----------------
300,00 - ·304.80 • 4.80 in talrijke brokstu~~en 
zelfde kalksteen 
2 s~~en blauwgrijze vuursteen -tesamen 20 cm) met gl~uconiet­
houdende kuijtnestjes 302; 303, 304, 304.50 (slijpjes) 
304.85 ~ 310.00 = 5·15 (2.00) 
zelfde kalksteen. Grofkorrelig helemaal aan de basis (op 10 er:::) 
soms brecciachtig voorkomen (307) 305o50 - 306 - 306.50 - 307 
Volgens het boorverslag : 
5.-
324.10 - 324.25 
328.30 - 328.50 
.330 - 330.10 
330.80 - 330.95 
331.05 
dur à 324.40 faible venue d'eau 
333.30 - 333.40 
.335.10 - 335.15 
336.90- 337.05 
337.45- 337.50 
.338.65- 338.75 
339.65- 339.70 
3 40 • 40 3 40 • 5 5 
342.85 - 342.95 
.380. 1 o - aso • 20 
très dur 
passage dur 
i der::: 
toujours très 
po..ssf.!.ge dur 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 11 
11 " 
11 11 
11 11 
dur 
400.00- 405.00 = 5.00 (3.20) 
I" - ~ 
r...: •, \ 
I :::- • . 
1h té.tchtige, homogene, Véó.ste krijt - zwarte styloli etvoet;en 
é:.•~n de basis- 400- 401 - 402- 404,50 
.; . 
M. GULINCK 24281558 
6.-
405.00 - 408.00 = 3.00 (2.60- voor een groot deel vergruisd) witachtiGe, 
zachte tot harder krijt 405,50 - 406 - 406,50 
408.00- 412.10 = 4.10 (2.00) in stukken kleiner dan 20 cm 
vaste,witachtige krijt, met bleekgrijze vlekjes. 
412.10- 418.00 = 5.90 (2.00) kernen voor 1.70 + gruü witachtig krijt met enkele 
zwarte voegen • . 
418.00 - 422.85 = 4.85 (2.35) in brokstukken 
witachtige krijt met zwarte stylolietische voegen. ~1kele hardere 
z.ones irl de bove11ste zone. Rhynchonella sp. 1 belemniet aan de basis. 
418,20 - 418,50 - 422,50 
422.85- 427.30- 4·44 (3.35) 
Hit krijt met Z'liarte voegen t::l1 z;rarte afdrukken (ill.- 423,70-
424 - 425) 
De twee laatste stukken (5 + 10 cm) bestaan ~ een harde verl:ie-
zelde krijt (of poreuse, bleekgekleurde vuursteen). 
-------------------
427.30- 430.40 = 310 (2.85) 
___ s_. _ __ o, 20 grijsblauwachtige vuursteen (427.50) 
c.: ··: o; 13 blauwachtige verkiezelde krijt- mooie stylolietvoe{; (427.80) 
nesten grofkorrelige krijt, aw.n de basis glauconiet voeg. 
0 ,1 2 witachtige krijt, talrijk':: zwarte stylolietische ·;oegen (422) 
0, 17 h~rde grijsachtige krijt, fosféiatconl:lreties met groene huid 
aardachtige voegen (42&~0) 
0,43 
0,40 
harde grijze zandrijke krijt,gelaagd (428.50) 
idem (429) 
----------~0,36 
. :i o,6o 
+ 0,42 : idem, c.fd.rukken van sponsen, pyrietd..ran.djEes (429,50) 
zeer harde, zandige mergel (430) 
~30 . 40 - 436.00 = 5.60 (5.90) 
1. 25 
1. 95 
1-- 2.00 \I 
\.. 
0.70 
zeer harde zandhoudende mergel, glijBpiegel - 1 belemniet 
cp 0,30 (430.50- 431.00) 
ide~, op 0.66 met wit~chtige delen (431.(0- 432 -_533.5Q 
grijs"'-chtige mereelige krijt, met lensvormice structuur 
:=-.oJ..mir-e c1elE:Jl ;d tcrijscchtic, c.ndere grijzer (434) 
:;.::..rdr.:cl:.tige voeGer: met t;lc.nzem:e oppel·vlakte (435) 
ideo met eJ'l'0lieteJ1o 
<36.00 - 440.00 = 3.00 (2.GG) 
:;-· '....;.C' \ b~~:-de a:.r:dit;e r:JeJ'[el met aa.J.'d ach ti ee voetZen, gl&uconie tto~Jd. u,d 
j ·, (436.50) 
\ 
\ 
Op C .f.O dorl}~e:.'[TCeJj(: eestreepte V( €f::V}2}~ 
î.OO :Leer c;lr.ucoriE".bou:Jend (.:i3(.00- !.37.50) 
I PUNTENKAART I 
l KAARTBLAÓ 30/4 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 30/4 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkor::ingen. 
De· PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
304 1760 PAXEL 
304 1760 PAXEL 
304 1760 PAXEL 
304 1770 LIEDEKERKE 
304 1770 LIEDEKERKE 
adeig 
LEBERG BROL'lffiN 
KELJi."ER IJ DE BOE 
STEENHOUT 
DE LAEKEN 
DEVOS 
nummer gewvl 
304S1563 SOK 
304S1560 SOK 
30481562 LAN 
30481559 LAN 
30481561 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka a.deig-
304 DE LABKEN 
304. DEVOS 
304 LEBERG BRONNEN 
304 MELKERIJ DE BOE 
304 STEENHOUT 
nummer adeigpo adeiggem 
30481559 1770 LIEDEKERKE 
30481561 1770 LIEDEKERKE 
30481563 1760 PAXEL 
30481560 1760 PAMEL 
30481562 1760 PAXEL 
gewvl 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
I LIJST 3 I 
topaks nummer- adeig adeigpo adeiggem 
1770 LIEDEKERKE 
1760 PAXEL 
1770 LIEDEKERKE 
1760 PAXEL 
1760 PAXEL 
gewvl 
LAN 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
I LIJST 4 I 
topoka g-ewvl 
304 LAH 
304 LAN 
304 SOK 
304. SOK 
304 SOK 
adeigpo adeiggem 
1760 PAXEL 
1'7'70 LIEDEKERKE 
1'760 POOL 
1'760 PAXEL 
1'7'70 LIEDEKERKE 
adeig 
STEEiiHOUT 
DE LAEKEN 
LEBERG BROIDN 
XELKERIJ DE BOE 
DE VOS 
nummer 
30481562 
30481559 
30481563 
30481560 
30481561 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.J. H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORJUN VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
=========== ======-========= 
Voorlopig nummer: 304S1559 
Boorarchief B.G.D.: 8 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE LABKEN 
Straat, nr.: 
Gemeente: LIEDEKERKE 
Postnummer: 1770 
Straat,nr(put):KASTEELSTRAAT 
Gemeente: LIEDEKERKE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23044 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:304 
Geologische kaart nummer:86E 
Lambertcoordinaten: X = 129670 
y = 173440 
Kaaiveldboogte(m+TAW>:Z1:10.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage :N 
3. TECHN1SCF~ GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):85.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30481559 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1894 
J 
J 
KOURLON 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bi jla.ge: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur <h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OP~~RK I NGEN 
m3/j 
h/j 
30481559 
30481559 
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--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUJ.! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 304S1560 
Boorarchief B.G.D.: 188 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KELKBRIJ DE BOE 
Straat, nr.: LANGEKAMSTRAAT 
Gemeente: FA~nL 
Postnummer: 1760 
Straat,nr<put>:PAJffiLSTRAAT 
Gemeente: PAKEL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23097 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
1\ummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:304 
Geologischè kaart nummer:86E 
Lambertcoordinaten: X = 128320 
y = 170720 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:22.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):83.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of cornpressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<rn-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30481560 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1935 
BEHIELS 
N 
N 
SOK 
N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 13.33 
8. OP:KERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 21/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Het bedrijf bestaat niet meer, en is thans een opslagplaats. 
De put is niet terug te vinden. 
30481560 
18'8 (I X) Pui-ts tub~ e :técuté à Pa.mel, 
à la Laiterie De Bo~t 
par U.H.Behiels de Wetteren. 
~erérage Far E.Verdin,le 1-2-1935. 
Traveux eommericés et ternin6s en janvier 
Wede de ereusement: à l'injection. 
Diaoètre fioal: 160 me. 
~de de fOmpage: eu ~presseur. 
30481560 
Niveau de l'eau sous.l'orifice;au repos:11 m.En régi~e de po~page: 
' 20 m.~voe ·dèbit da 5.000 litres a l'heure. 
Proronden r probable do nf veau aqui fère utilf sé, d • après le sondeu:r: 
ent re 6g et ?S ID.. I!: a u noi re et de mauvai se odeur. 
· · cote e.p~rorlmati ve de l'ori !i c4: 22 
Note.s d' après le carnet du sondeur: 
' Le forage a été poussé jusqu•a S3 m. 
A '13 m •• s.ehiste bleuatre d~gageant une odeur fétide. 
' Profcodeur totale: 83 metres. 
R, U, G, LABORATOR I u~; VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDF.OGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
==:===:================== 
Voorlopig nummer: 304S1561 
Boorarchief B.G.D.: 219 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DEVOS 
Straat, nr.: STATIONSTRAAT 8 
Gemeente: LIEDEKERKE 
Postnummer: 1770 
Straat,nr<put>:STATIONSTRAAT 8 
Gemeente: LIEDEKERKE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23044 
Kontaktpersoon:DEVOS 
Telefoon: 666974 zone:53 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:304 
Geologischè kaart nummer:86E 
Lambertcoordinaten: X = 129800 
y = 173470 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:12.00 
Keetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHJnSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):128.0 
Aantal diMeters verhuizingen: 
Diö.lileter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant barre 1 buis <m-n-.v): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30481561 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1902 
BEHIELS 
N 
N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDVATERVINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KV ALlTElT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
J 
BRUYNOOGHE 
J 
DEVOS 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 16/03/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is sinds 1957 buiten gebruik en werd dichtgemaakt. 
30481561 
Getubt~erde pu.t uitc:evoerd 
te LIEDE!SHKE 
bij J:r.Devo:.; ,StHtiestr~,:::.t,4 
door BEEI:::!;L.S uit ~ïettel'en 
· (volr;ens :~r Devos) 
T O''Orri•a,~}ï~ !'1C;.,,_, 1 i 1····-~•nrr opr:·eteJ:er•1 1 l.J u J;-' - .... .. _..._,~ - _.o- t.> ' t' - · ........ 
Geen é;l"Ondsts.len verz.~11:1eld 
/;anvr~~1g der \'l'erlwn ~ 1902 
J.ard der pomp : Store];. 
De'.Jiet. vc:r: 0.0()0 liters per tm:-. 
30481561 
Benader6fide hoo~te vun de begone ~rond, boven de zeeapiegel:l2 
Totale di~pte ~ I28.00m 
r.B. D8Ze t>Ut ls Ylc·eiend. 
\rolp;ens evl1 1J2<ef van i.îr Behi1.:.1R u:!.t '.ïatte:ecn, dd. 24.. '.':.. ~f':)O, 
werd 1-:ij t·ebOOl'd door d<j Pirma V.'·i :0'7.': p ... .~:.~CE, ujt ·i,'ettr::J':.:;n, 
en berz;ikt 0021 d.:l.epte ven L:5m. 
Eepal ir.!_;~ v Hl1 PJi ..•..... " ..•..•.........• 9. 5 
D,o :10 r·re;:, + 'ïl') ; - .,c I' ;· ') 7 l···" -·T• !·l .. '-- ··' ..::) ~.1 \.... ... ....... l)\.. v .. .......... ....... ... c ... Qr..... .i.LJ.~·, ... ; • 
Drooe;rest bij vere:.ssehir:r-; ne, sulfl,~t.ue:r:l.?î,<}, 65'7 1 
Nietrieten •.........•.........•........• neQntief 
Fi t ... R tP>1 !( 
•·- ·J.1ç. v,j. • • • • • •., • • • • • • • • • • o • • • • • •., • • • •., • • • 
.~_!"!l~non i~~!{ . ... , ............................ . 
Doz ee 1~e 11 v [:·~)~ ·J::rl r::[1.! lis c !!e .s tof 1~ o ~·l : 
1\al i 1:~~1 F UI'manf~t:.-..~l;::tL:. t . ........... ,. ...... . 
OI~ ,-an ·i "'cl1e ~ J_ ·a- f'f'on 
- b ..... -.... ..... . . .::. L· ~. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 
Tots.le ~"léll,d.f ;e iel . ......................... . 
·-~~i••t:o d,a, }"o'' ·odJ" ~r1 n.l..~..uv..J11......, _ct.! ... e..L\"..0. ••• • •41 • ................. 
Chloriden ~ls icn Cl., ••••••••••••••••••• 
... lkaliniteit uitc-edr~_lld. irj cr:,Q,l3 ••••••••• 
V 
Lood e11 sulf iede11 . ..•...•....•.........•• 
11 
;.5 , E 0 r.1_;r /1 
19 mgr/1 
0,6 ° F 
0.6 ° F 
ó 9 ::1.':1.;r /1 
,. .~ 0 ..... -~ ~'1 /1 ! o o ..... 1:::.- I I 
negntief 
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
------------------~- ~----
-------------------------Voorlopig nummer: 304S1562 
Boorarchief B.G.D.: 241 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: STEENHOUT 
Straat, nr.: KLEISTRAAT 19 
Gemeente: PAKEL 
Postnummer: 1760 
Straat,nr<put>:KLEISTRAAT 19 
Gemeente: PAKEL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23097 
Kontaktpersoon:STEENHOUT 
Telefoon: 332368 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:304 
Geologische kaart nummer:86E 
Lambertcoordinaten: X = 129470 
y = 170160 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:46.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):40.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):15.2 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):33.3 
Lengte filter<m>:18.1 
Diameter fil ter<mm): 125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30481562 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1968 
SKET 
J 
J 
GULINCK 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pomppr-oef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 4.73 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 21/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
30481562 
I :1 
v-
·'.l:l 
?·:. TJliXCK 
24 1 (IX) 
··~~ 1E•.o voerd tr:! PAMEL 
t: j de 1fasserij Sur,er N0va Clean" 
Kleistr. 23 
dt 1~.V. S~·IET uit DE3SE1 
november 1968 
~uroc!·~fische liGGjnc opcn-
tr. \rrr:~ .!c•c'r W. CUESSENS àe 30 • . 5.1569 
' . . 
30481562 
·- ---·---.--~--~ f'Aè.·IFL f ,'!/ 
~/ 
(·~~:;l· .f, j· .· ... . ~.,.( ~ ~~~ (, . (~ 
------
JX:Jdx±:tu: zonder i nspo eli ng 
Op~":r.n J r:~r:rl C1 M~~lri:xl diameters : 12 5 mm l!~i~Jdd:i. ameter 
Crcr.U.~·:& ten: tr-,.nèer, : ~:x±xxroa:~xx:5dxxxxxt.XY.·X:1r.th~ 
t} j ru~ ; tntan<'l : 9.05 m 
~et een debiet v~n 3.600 
Eoo•···t'?. ·\'an hei. mo<....:i v<:>lrJ 4' l.J 0 
TotGle dirrte : 4o.oo m 
_! r.~-
1-6 
7-?. 
9-22 
23-27 
28-32 
bTuint:E':el zanà 
Eta;~l 0nttreekt 
si l teu se klei 
fijn ZE;nd 
siltrijke klei 
AardkundiPe Verklari~f 
V.wartaj x· 
lE-periaan 
larl·:~~-= niantJ ( ?) 
J /u 
y 
- ... ,". 
o.co 
8 .u0 
22.00 
8.Cû (?) 
22, L; \.J 
32.CC. 
idem 
27.30 m 
... . .. 
~ - 1 ~~ 1 'Ç' I (~ 
6 .o.: 
):' ,..._., 
.... 
1 
.. vL: 
22.00 
2{' . u~· 
32.C.l: 
------------------~-------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Eli HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I K F 0 R K A T I E 
==================~====== 
Voorlopig nununer: 30481563 
Boorarchief B.G.D.: 
~~aterzö.aknwnnter B, G, D. : 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LEBERG BRONKEN 
Straat, nr.: FUTTEKBERG 1 
Gemeente: FAKEL 
Postnummer: 176e, 
Straat,nr<put):GASTHUISSTRAAT 4 
Gemeente: PAKEL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23097 
Kontaktpersoon:COSIJNS 
Telefoon: 332222 zone:54 
Aantal putteL: 1 
NU!li.IDer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:304 
Geologische kaart nurm:ner: 86E 
Lambertcoordinaten: X = 129970 
y = 170570 
Maaiveld1oogte<ro+TAW>:Z1:50.00 
Keetpuntboogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3, TECHNISCHE GEGEVE1~S 
Totale boordiepte(m):156.0 
Aö.nt&l di arr.eters verhuizingen: 2 
Diameter verbuizing(mro):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:120.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<Imn): 
Capaciteit pomp of co~pressor<m3/h):18 
Diepte onderkant pomp of buis(m-~v>:115.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrodeCm-rov): 
Onderkant borrelbuisCm-mv): 
KogelijkLeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
30481563 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1985 
PEETERS 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GROli.DVATERWI~lliNG EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 13 m3/h m3/d 24000 m3/j 
Werkingsduur:9 h/d 36 h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: K 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 20/06/86 
Laboratorium: STUD.HYG. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: LEBERG 
Huidige monsternamedatum: 14/03/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:304S1563 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 6 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 21.12 
8. OP1~RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het res~ervoir. 
30481563 
M.V. 
0 310 mm 
Staal 0 273 
q . 
. 
.. 
75 m 
Cernentering 
120 m. Staal 0 219 
Boor 0 200 
156 m 
v 
~A!ER~INNINSSPUT 
Plonnr .: 
Dolvw. von vJtvoerinç: 
OP DilACHT-
G FV ER . 
OOSS 1 EP. n.r . 
- mei 
'~YDROLOûiSCHE GEGE:VENS 
DIEPTE: 115 m-
DEBIET: 22 m3"" 
WATERSTAND in rust: 70 m 
NEERSLAG bi.) pomping: 45 m 
GEOLOGISCHE GEGEVENS 
VAN - TOT 
0 6 gele leem 
6 14 blauwe klei (zandig) 
14 21 kleiig groen iand met sch 
21 47 grpepige klei (zandig) 
met sten!'!n 
47 - 65 ·blauwe klei met steenlage 
65 - 67 harde steenlaag (klei?) 
67 104 blauwe klei 
104 115 groene zand 
115- 120 blauwe rots (zacht) 
120 - 1'25 blauwe r.ots (gebarsten) 
125 - 156 blauwe harde rots 
Fomping bij boordiepte 125 n(= 
3 m3' 
' PEETERS 
;:u11>0rln9:n • b:-onbemalingen 
wa1crpompen 
G. Vln Oen Houvelstraat 131 
3140 H!::::iS!::LT RAMSiöl 
; &I. 01 5f5üE5éJ • 562026 
Tc :ex 2t67~ ? .P.A.B. 
, 
v W'~ BLOMME 
Apotheker- Bioloog 
H.GOVAERTS 
Apotheke r-Bioloog 
30481563 
STUDIEDIENST VOOR HYGIENE 
P.V.B.A. 
9300 Aalsl 
H.R. Aalst 52525 
S. Van der Guchtlaan 24 
B.T.W.' 425.491.884 
ANALYSE VERSLAG (Scheikundig gedeelte) 
. 1) 
2) 
3) 
FIRMA - NAAM : Leberg Bronnen 
- ADRES : Puttenberg 1 1760 ROOSDAAL 
MONSTERNAME : 
- PLAATS : 
- DATUM ~ UUR 20/06/1986 11 h. 
EENHEID MAX. TOEG. GEVONDEN CONCENTRATIE WAARDE 
Organoleptische pa77~~~~~~: : 
- kleur mg/1 20 3 
- troebe1ingsgraad (SI02) mg/1 10 1 
- geur (bij 25°C) - 3 0 
- smaak (bij 25°C) - 3 0 
F~sisch-chemische parameters: 
- droogresten mg/1 1 500 360 
- geleidbaarheid bij 20°C .uS/cm 2 100 612 
- pH (zuurtegraad) - - 8,91 
- sulfaten so4 mg/1 250 56 
- bicarbonaten HC03 mg/1 - 331 mg/1 
- carbonaten C03 mg/1 - 30 rng/1 
- chloriden Cl mg/1 200 18,5 
- nitraten N03 mg/1 50 0,0 
- nitrieten NOz mg/1 o, 1 0,00 
- ammon~um NH4 mg/1 0,05 0, 10 
- fosfaten Pz05 mg/1 0,4 0,002 
- calcium Ca mg/1 150 o, 10 
- magnesium Mg mg/1 50 2 ,o 
- kaliurn K mg/1 12 9,3 
- natrium Na rng/1 100 198 
- ijzer Fe ,ug/1 200 64 
- fluor F mg/1 1 , 5 0,05 
- oxydeerbaarheid 02 mg/1 2 0,3 
- koper Cu ,ug/1 100 2, 1 
- zink Zn N.g/ 1 200 <1 
Parameters betreffende 
toxische stoffen . . 
- arseen AS ,ug/1 50 (o, 1 
- cadmium Cd .ug/1 5 < 0, 1 
- cyanlden CN ..ug/1 10 < 0,5 
- chroom Cr ,ug I 1 50 < 1 
- kwik Hg 
.ug/1 1 < 0,2 
- lood Pb ,ug/1 50 2' 1 
ERKEND LABORATORIUM DOOR HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID 
Tel. 053/21.14.98 of 70.51.57 Rek. 428-0074401-35 
W. BLOMME 
Apotheker- Bioloog 
H.GOVAERTS 
Apotheker- Bioloog 
30481563 
STUDIEDIENST VOOR HYGIENE 
P.V.B.A. 
naoo AuiHf ~. Vnn der Guchtlann 24 
H.R. Aalst 52526 B.T.W.: 426.491.884 
ANALYSE VERSLAG (Microbiologisch gedeelte) 
FIRMA - NAAM : Leberg Bronnen 
- ADRES : 
MONSTERNAME : 
- PLAATS : 
-DATUM.& UUR 
BACTERIOLOGISCHE PARAMETERS 
- KIEMGETAL : 
-bij 37°C/24u. -per ml. 
- bij 22°C/72u. - per ml. 
- AANTAL COLIFORMEN 
- totale - per 250 ml. 
- faeeale - per 250 ml. 
- AANTAL E. COLI per 250 ml. 
- AANTAL FAE~LE STREPTOCOCCEN per 
1 250 ml. 
- AANTAL GISTEN EN SCHIMMELS 
per 250 ml. 
- PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
per 250 ml. 
- SULFIETREDUCERENDE ANAEROBEN 
per 50 ml. 
- PATRuGENE STAPHYLOCOCCEN per rol. 
20/06/.1986 
CRITERIA 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 h. 
GEVONDEN 
WAARDE 
390 
208 
0 
3 
0 
750 
0 
0 
0 
ERKEND LABORATORIUM DOOR HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID 
... 
Tel. 053/2l.l4.88 of 70.51.57 Rek. 428-0074401-86 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 30/7 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 0 I 7 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
I. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adei~po adeiggem adeig 
BALJUWHUIS 
DE WITTE KOP 
DEVALKENEER 
GAY 
L. DE COOXAN & CIE 
KALFROOT 
P.V.B.A. KODERNA 
VAN OP DEN BOSCH 
nummer gewvl 
30781584 SOK 
307S1590 SOK 
307S1586 SOK 
30781589 SOK 
307S1585 SOK 
307S1591 SOK 
307S1588 SOK 
307S1587 SOK 
. I LIJST 2 I 
topoka adeig 
307 BALJUWHUIS 
307 DE WITTE KOP 
307 DEYALKENEER 
307 GAY 
307 L. DE COOMAN & CIE 
307 KALFROOT 
307 P.V.B.A. XODERNA 
307 VAN OP DEN BOSCH 
nummer adeigpo adeiggem 
307S1584 1570 GALMAARDEN 
307S1590 1570 GALMAARDEN 
307S1586 1570 GALMAARDEN 
307S1589 1570 GALMAARDEN 
307S1585 1570 GALMAARDEN 
307S1591 1570 GALMAARDEN 
307S1588 1570 GALMAARDEN 
307S158.7 1570 GALMAARDEN 
gewvl 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
topok& nummer &deig 
307 30781584 BALJUWHUIS 
307 30781585 L. DE COOXAN & CIE 
307 307S1586 DEVALKEHEER 
307 30781587 VAN OP DEN BOSCH 
307 30781588 P.V.B.A. MODERNA 
307 30781589 GAY 
307 30781590 DE WITTE KOP 
307 307S1591 KALFROOT 
adeigpo adeiggem 
1570 GALKAARDEN 
1570 GALKAARDEN 
1570 GALKAARDEN 
1570 GALKAARDEN 
1570 GALKAARDEN 
1570 GALKAARDEN 
1570 GALKAARDEN 
1570 GALKAARDEN 
gewvl 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
tor1oka gewvl adeig:Qo adeiggem adeig nummer 
307 SOK 1570 GALKAARDEN BALJUWHUIS 30781584 
3~W SOK 15'70 GALKAARDEN DE VITTE KOP 307S1590 
307 SOK 1570 GALKAARDEN DEYALKENEER 30781586 
30'1 SOK 15'70 GALXAARDEN GAY 307S1589 
307 SOK 1570 GALKAARDEN L. DE COOXAN & CIE 307S1585 
307 SOK 1570 GALKAARDEN KALFROOT 30781591 
3~~7 SOK 1570 GALKAARDEN P.V.B.A. XODERNA 30781588 
307 SOK 1570 GALMAARDEN VAN OP DEN BOSCH 30781587 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING.:.TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
On tI edi ngen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Ins ti tuut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
-------------·-------------------------------------------------
R. U. G. LABOtUi TOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EX HYD:t\;)GEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 307S1584 
Boorarchief B.G.D.: 3 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BALJUWHUIS 
Straat, nr. : KAKKEERSVEG 2 
Gemeente: GALKAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr<put):KAKKEERSWEG 2 
Gemeente: GALKAARDEN 
Frovinci~: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:EYLENBOS 
Telefoon: 589101 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:307 
Geologische kaart nummer:100W 
Lambertcoordinaten: X = 121970 
y = 160310 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:35.00 
Neetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadasterlplan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECliKISCHE GEGEVEKS 
Totale boordiepte(m):22.1 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):150 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-rov): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
30781584 
4. BORING Elf GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1912 
BEHIELS 
J 
J 
HAL ET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Ló.boratori urr,: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <w~l aangezuurd) nr: 
Pomp in Y.'erking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 8.00 
8. OPY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-brouwerij Holemans. De put bevindt zich in een nis van 
de kelder van het Provinciaal Trefcentrum Baljuv:huis en is 
buiten gebruik. 
30781584 
30781584 
Service r6olo~ique 
Avril 1018 
(IX) Puitn artó:3ien crcu;Jr.J à la Bró.G;3erie è.e H. Holemans ,r. Gar.'!nerüt:c.s, 
par M. Hen ri"':'Deh i el::;-Le>mr.!ens, een st ructcur, Du :t',::C:an, Ni nove. 
Echantillons recuoillin par le constructeur. 
""1 L 1· tn'"'n ,_ 1 · · f! ... " na.J._eux grlr>-.;aunovr8 •••••• . . .1.00 
13.00 4.00 
. ' 3 Sa~le quartzeux r;ri~,J> := ccro:: ont cJ; uucónifèro~. ?.CO 3.00 
( lavasc du trcu è.o not;lle) 
4 Sa~llO c:uartzoux sri.s jaunatre (laVä[;C) •• 20.00 0.30 
Cailloux è.e Gilcx,do phyllade ct ~o quartz 
. . . . . . . . . . . . . • 20.30 0.30 
~ro-Can'!1ri[6 
) ( 1:.150) l è. ' ~chant illon). . . • • 20. 60 1.50 
. . 22.1C 
(F.Halot,?-2-1913) 
N.D.- LrJo."": ,)cLantillonn non~..; très mauvais et irJC:uterr!inabJ.eG(F.R. 
1~ivea,J de l'eau sous le sol au rer;o.s: 6r!l00 
en Fcr.:::ant.: 15L:00 
I' ~" · •t 3 0°0 1.... ' l'lleu·,,~. ~nl : • ~ 1~res a . L_ 
Dia~~t~e ~u ;uits: Osl5. 
--------------------------------
------------------------------
R. U. G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------- -------- - -------~--------------------- - ------ - -------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 307S1585 
Boorarchief B.G.D.: 4 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: L. DE COOKAN & CIE 
Straat, nr.: 
Gemeente: GALKAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr<put): 
Gemeente: GALKAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code ( 23023 
Kont.aktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
NUilllller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:307 
Geologische. kaart nummer:100W 
Lambertcoordinaten: X = 121390 
y = 159520 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:36.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):33.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm) :150 
Diepte onderkant verbuizing(rn-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Scberna van de put in bijlage:N 
30751585 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1913 
BEHIELS 
J 
J 
HALET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: F. 
Datum monstername: 
Labe:ratorimt: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <w~l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. Pm:PPROEF/FUTFROEF 
Fomppröef uitgevoerd: K 
Futproef Cl stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: K 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 6.66 
8. OPJr:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1988. 
De put is niet terug te vinden. 
m3/j 
h/j 
307S1585 
ll a~- et 
(IX) 
lH~ternairc 
3r150 
:~ren i en 
22~50 
LarJC:.cntcn ? 
1!':100 
(, 30781585 
l.{a.rn 1913 de Delr,iquë 
Puito tu~~ crcuG~ aux atoliero de conntruction L.dc Cooman 
et Cie,~ Gammerasen-Sta.tion,p.::.r I:l.Benri :Cehie1n,conGtJ''lCtf:.!Ur 
\ .... 
.::. hlnove. 
Echantillona recueillis par le chef ~onfeur G.Dc Eruyne. 
F ' t, \ . . orage ex:•.:cu ~ ~ a ::H~c,~1lll/1 et repûrü p~r V.Collard. 
Cote ap?roximative: +36 Profon~. Epui~n. 
Limon sriG jaunátre arcileux •. .o.oo 
. 
Gron ce.illoux de ~ilcx· rou111s •• . . .3.00 
Arr:;ilc 
roul ~5s 
grino a.vec quelques c&illoux do silex 
. . . . . •• 3.50 
Idem. . . . . . . . . . 21.00 
{ 5 S<:..blo ur, r;cu ars i lO\lX 11runatt'e brosnier • • 26.00 
3.00 
0. 50 
l?.EO 
s.co 
4.00 
i 1 ur·i <:·n 
<·: r::bri on 
OU J6 (3m.) Graviem C:c quc..rtz roulóo et nchintc srio~tre •••• ch)'Jrin de • • • • 30.00 3.00 t . junque ... 33.00 
6!!!00 
en ?Onpant: 15m00 
Dóbit: 2.5CO litres 
DL·;.:::ètrc: Om15 
~.B.- ~chantillonG tr~n mau~~ia. 
c 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDF,OGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 307S1586 
Boorarchief B.G.D.: 29 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
!.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DEYALKENEER 
Straat, nr.: BERGSTRAAT 5 
Gemeente: GALKAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr<put):BERGSTRAAT 5 
Gemeente: GALY~ARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-codef 23023 
Kontaktpersoon:DEVALKENEER 
Telefoon: 588072 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:307 
Geologische kaart nummer:100W 
Lambertcoordinaten: X = 121870 
y = 160330 
KaaiveldhoogteCm+TAW):Z1:33.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
CKadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):41.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte fi 1 ter <m) : 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressorCm3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30781586 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1938 
BEHIELS 
N 
N 
SOK 
N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. 1\YlALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
DatUJI. monsterna:ne: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedaturn: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1988. 
Dez put is sinds enkele jaren buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
307S1586 
~'.9 (IX) Filterput ui tce·,·oerd te GAL1tAARDEN, 
bij H.F.j!atthi~s, Vleeshandel, 
ctoo'!.~ l!.:BEHIELS van V,T.i''.i'ERElJ. 
TopoBraphische ligging opgeteekend 
door V.Collarr., äen· lB-1-1939. 
Aanvang en ei~d e dei werken: 1938. 
Bprincs~ethode: zonder insyoeling . 
..1''\.nr cl der pom): EleJ{tri ekpomp. 
Diepte van het watcr ,bii ruststand: 
Dep i et: 4. 000 lite:rs 11e; uur. · 
. · 
/ 
: ···· ···.·· 
30781586 
. 
I 
.I 
: I 
.: ' f 
.! I • 
:. L :· 
1 
} 
Tienaderende hooste van het roaaiveld,1oven den zeespiegel: 33 
Diepte: 41 m. 
Geen st8.len. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYD:t\OGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 307S1587 
Boorarchief B.G.D.: 30 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN OP DEN BOSCH 
Straat, nr. : 
Gemeente: GALKAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr<put): 
Gemeente: GALKAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code : 23023 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Ni.lEIIler : 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:307 
Geologische kaart nummer:100W 
Lambertcoordinaten: X = 121870 
y = 160400 
Naaiveldhoogte<m+TAW):Z1 :35.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):41 .0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):165 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<rn-mv): 
Lengte filter(m) : 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of cornpressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<rn-mv) : 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30781587 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1938 
Putboorder: BEHIELS 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:ll 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingenmE~thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Lt-.boratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <w~l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 13.71 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1988. 
De put is niet terug te vinden. 
m3/j 
h/j 
307S1587 
) (IX) 
3{ 
J:'ilt crput uitgevoerd. te GAL:t.AARDEN, 
•. · • Jrie ·'"' ... •• Îh· • ,.. 1 !ilJ . .reZUGvers va!;. vp0.enuOSC~ , 
ö.oor ~ .. ; .BEBI:.:LS van ··.'E?TER~.'T. 
Topograp~ische li~ging opeeteekend-door 
V.Collard, den 18-1-1939. 
AR-nve.nc en ei!1de der ·;;e:C'ken: 1938. 
Lorings~8thode: zonder inspoeling. 
Eindd.ia:Eet er: 165 rr11n. 
Diepte van het water,hij r~ststand: 6 m.; 
met een debiet van 4.000 liters per uur. 
30781587 
Aardkr•_Yldice Di en st 
van Belcie 
...-----------.,..._., ·--••w ___,...",,1 
; l l ~ I . 
' ••• .J, 0 l 
tiJdens het por:rpen: 15 .. ". . . .. . 
~enaderende hoocte van het maaiveld, boven den zees~iegel: 35 
Diepte: 41 m. 
Geen stalen. 
Volccn~ ~en heer Lehiel8, de ro~F is bij ~e diepte ~an 3~ ~­
a8 . !:[~et -.--·r I~.=- c.t~ f;t~·:rez e11. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABOFATORIUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 307S1588 
Boorarchief B.G.D.: 112 
Waterzaaknummer B.G.D. :5020 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: P.V.B.A. KODERNA 
Straat, nr.: NIEUWSTRAAT 10 
Gemeente: GALMAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr(put):NIEUWSTRAAT 10 
Gemeente: GALKAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:BROODCOORENS 
Telefoon: 589309 zone:54 
Aantal putten: 1 
NUIIIIDer: 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:307 
Geologisch~ kaart nummer:100W 
Lambertcoordinaten: X = 121940 
y = 160150 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:25.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):31.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mro):178 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.4 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):31.7 
Lengte filter<m):11.3 
Diameter filter<mm):140 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv) : 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30781588 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1974 
SKET 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GR01~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 50 m3/d 12000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
PeilmetingenmE:thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Anal~sen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 11.79 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1988. 
Geen medewerking. 
30781588 
30781588 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT GERAARDSBERGEN 100 W 
P. LAGA 
~r. 112 (IX/b) 
Put 
uitgevoerd te : GALMAARDEN 
bij : WASSERIJ HODERNE, Nieuwstraat 
door : ~~. SMET DESSEL 
datum : 31/8/72 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 
Boringsmetbode : Inspeeling 
filterlengte I lt34 m 0 140 mrn 
Grondwaterstanden : bij ruststand : +0,29 m 
tijdens pompen : 16 m 
met een debiet van 8 000 1/u 
Grondwaterregister nr. 5020 
Hoogte van het maaiveld ± 25 m 
Totale diepte : 32 m 
Aard der Grondlagen 
Beschrijving volgens de boormeester 
geel · vet zand 
grijs fijn zand 
schiste 
INTERPRETATIE 
Kwartair {Alluvium h1ark) 00.00-18.00 (?) m 
Formatie van Landen 18.00-21.10 m 
PaleozoÏcum (Siluur of Reviniaari)21.10-32.00 m 
Diepte m 
18.00 
21. 10 
32.00 
25 . 02 . 83 
.:.; iu.:l kadastraal plan van de gemeente 
I 
CHAAL ";fJ.fOIJ 
Kosten : 
aste vergelding 
oor l percelen 
oor 'I aanpalenden 
oor eigenaars 
oor oppervlakten 
TOTAAL 
r .u& 0 - 1978 - Bon ·· < - Sim on is 
F C 
ft?t 
........ ... .. 6~ i "' ... 
........ d. .f:.. .~ .................... . 
30781588 
Uittreksel 
Sectie e 
VERBODEN NADRUK (I) 
N'( 7 4 4van het register mod 437 _ / . Ko~te n : --;{~t/ 7/i!4 :Ce?/yp~ 
Gelijkvormig verklaard met ~~~anduidi/gep' van het 
kadastraal plan. 
Te ~~/ 
.-
· 'Ûe Inspekteur, 
~ \;~· ; ;, ~ : c~.... .. < 
i 
• 19 
(1) Oe Ad mi nistralie behoudt zich voor haar rechten te doen gelden voor cJe 
rec;hlbanken tegen diegenen die dit verbod niet zouden eerbiedigen. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LAEORATORIUJII VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R N A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 307S1589 
Boorarchief B.G.D.: 113 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: GAY 
Straat, nr.: HOOGSTRAAT 31 
Gemeente: GALMAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr<put):HOOGSTRAAT 31 
Gemeente: GALY~ARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code~ 23023 
Kontaktpersoon:GAY 
Telefoon: 589383 zone:54 
Aantal putten: 1 
NUI!i!ner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:307 
Geologische kaart nummer:100W 
LaThbertçoordinaten: X = 121480 
y = 161910 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:52.50 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):72.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mrn>:168 
Diepte onderk~nt verbuizingCm-mv):44.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):72.5 
Lengte filter(m):28.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):2 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-rov): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
30781589 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1976 
AKEYE 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: . 2 m3/h 10 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmet ingenme!thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KVALITEIT 
Analysen bescnikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 25/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:307S1589 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/FUTPROEF 
N 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OP}:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1986. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de buis boven de vijver. 
30781589 
HDN 
30)81589 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT GERAARDSBERGEN IOOW 
N° 113 (VI/d) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : GA~~1AARDEN 
bij : GAY RAYMOND 
HOOGSTRAAT !SA 
door : AMEYE ARDOOIE 
daturn : AUGUSTUS 1976 
Topografische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 
filterlengte 28 rn ~ 125 mrn 
Onderwaterpompgroep : STA-RITE 1.5 PK- OPVOERDARM PLYT. 6/4" 
Hoogte van het maaiveld : + 52.50 m 
Totale diepte : 72.50 m 
Aard der grondlagen 
50 M 
Diepte r.1 
donkerbruine fijnzandige leem- bouwlaag 0.30 
bruine fijnzandige leem 0.40 
bruine vette leem 2.80 
fijnzandige geelbruine leem 5.70 
lossere fijnzandige bruine leem , fijne glauconiet 7.80 
tamelijk los, slap, kleiig fijn en zeer fijn zand + fijne glauconiet 12.00 
idem, silexkeien 13.20 
blauwgrijsachtig kleiig zeer fijn zand, fijne glauconiet fijne glimm.16.00 
grijsgroenachtig zeer kleiig zeer fijn zand glnuconiet fijne glimm. 19.50 
vaste gr~JZe ieper. klei, fijne glimmers 27.30 
steenachtig, steenstukken 27.35 
vaste grijze ieper. klei, fijne glimmers 39.00 
vaste harde bruingrijze ieper. klei, glimmers 46.90 
kleiig bruin fijn zand+ steenstukjes + silexkeitjes 47.20 
tamelijk harde donkergrijze rots - top sokkel - primair ~ 140 mm 
(met rolbeitel 35 cm/uur) 
harde grijze rots 
wat zachtere grijze rots (gelaagd) § nog geen waterafgifte bij pompen 
harde zwartgrijze rots met onderbrekingen en ~itte silexlaagjes 
harde zwartgrijze rots met 2 .zeer harde tussenlagen 
harde zwartgrijze rots Det I zeer harde tussenlaag en wat zachtere 
50.40 
54.00 
58.70 
60.00 
62.50 
tussenlaagjes 
zeer harde zwartgrijze rots met wat zachtere laagjes 
zeer harde zwartgrijsachtige rots met onderbrekingen 
zeer harde donkergrijze rots - geen onderbrekingen 
65.00 
op 66.4 en 66.6m 66.60 
(gelaagd) 69.50 
Vermoedelijke geologische Interpretatie 
Kwartair : 
Ieper i aan 
Primair : 
0. 0') - I 3. 20 
13.20- 47.20 
4 7. 20 - 72.50 
72.50 
3G7Sl5BS - Gay - Galmaarden. 
Peilgegevens ever de jaren Da.'tum 
30.06.1980 
28.07.1980 
01.09.1980 
29.09.1980 
03.11.1980 
01.12.1980 
29.12.1980 
02.02.1981 
02.03.1980 
30.03.1981 
04.05.1981 
01.06.1981 
03.08.19B1 
31.08.1981 
30.09.1981 
02.11.1981 
30.11.1981 
28.12.1981 
25.01.1982 
01.03.1962 
29.03.1982 
01.06.1982 
28.06.1982 
27.09.1982 
29.11.1982 
27.12.1982 
01.02.1983 
:.;:8.08.1983 
28.03.1983 
Meting 
9.80 
6.66 
8.32 
9.78 
9.24 
7.71 
5.71 
3.70 
4.73 
3.47 
6.37 
9.29 
11.21 
9.77 
10.01/ 
7. ~5 
7.24 
2.08 
0.62 
1.36 
1.20 
7.90 
4.20 
11.73 
7.29 
3.70 
1. 53 
l. 46 
0.85 
307S1589 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE E~ HYDKOGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 30781590 
Boorarchief B.G.D.: 114 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE WITTE KOP 
Straat., nr. : WATERSCHAAPSTRAAT 3 
Gemeente: GALKAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr<put):WATERSCHAAPSTRAAT 3 
Gemeente: GALKAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:DE BRUYN 
Telefoon: 589273 zone:54 
Aantal putten: 1 
NUiiUiier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:307 
Geologische kaart nummer:100W 
Lambertcoordinaten: X = 120800 
y = 161180 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:50.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECH1i'ISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):63.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):42.8 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mrr~): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):10 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):34.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30781590 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1973 
SKET 
N 
Geologische beschrijving: N in bijlage:ll in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: ll in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 10 m3/h 12 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingenmE~ thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 25/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:307S1590 
Konster <we.l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan in het bedrijf. 
30781590 
r-mN 30781590 BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT GERAARDSBERGEN 100 W 
N° 114 (IX/a) 
FILTERPUT 
uitr,evoerd te : GAL~1AARDEN 
bij : CHAHPlGNONK,~EKERIJ 
topo2rafische ligging opgetekend : VOLGENS PLAK 1/10.000 
Grond~aterstanden : bij ruststand : 28 m 
debiet van 10.000 1/u ~0 
Hoogte van het maaiveld + ~ .. m 
Totale diepte : 63.5 m 
Aard der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgens boormeester 
geen beschrijving tot 42,8 m 
-harde grijze rots gelaagde - banken - onderbrekingen 
top sokkel - primair ~2.8-66.6 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I ln1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 307S1591 
Boorarchief B.G.D.: 115 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : ~rAL FR OOT 
Straat, nr.: RODE~~G 9 
Gemeente: GALKAARDEN 
Postnummer: 1570 
Straat,nr<put):RODEWEG 9 
Gemeente: GALfiliARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:MALFROOT 
Telefoon: 580680 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:307 
Geologische kaart nummer:100W 
Lambertcoor'dinaten: X = 120910 
y = 158880 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:57.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):55.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):45.4 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):55.0 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):2 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv) : 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
30781791 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1977 
AKEYE 
J 
J 
LAGA 
SOK 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 2 m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 25/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:307S1591 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan in de keuken. 
30751591 
PLAAT GERAARDSBERGEN 100 '\1 
P. LAGA 
No 115 (1 X/d) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Galmaarden 
Bij : Maliroot Arseen - Rodeweg 2 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : april 1977 
Topografische ligging opgetekend :volgens plan 1/l 0. 0 1QO 
Grondstalen verzameld door : de boormeester 
Filterlengte : l 0 m VJ 125 mm. 
Hoogte van het maaiveld : + 54 m. 
Totale diepte : 55 m 1 
30781591 
Beschrijving volgens boormeester Diepte m 
- donkerbruine leem - weinig humushoudend - bouwlaag 
- vette bruine leem 
- vette lichtgeelsbruinachtige leem 
- vaste grijze klei, fijne glimmers 
- vaste grijze klei met enkele zandigere lagen, fijne glimmers 
- vaste harde grijze klei 
- bruine klei- weinig zachter 
- kleii'g grijsgroen zand - fijn glauconiethoudend 
- kleii'g grijsgroen zand - iijn glauconiethoudend t steenach-
tige stukken 
- fijnzandhoudende bruine en bruinroestige klei met wat roes-
tig zand, glauconiethoudend 
- zandige klei met steenstukken, fijne glauconiet 
- grijsgroenachtig en donkergrijs kleii'g fijn zand, fijne glau-
coniet 
- harde donkergrijze rots - primair - top sokkel 
- tamelijk harde rots met onderbrekeingen Q 140 mm 
- harde donkergrijze rots 
Vermoedelijke geologische 
Prnna1 r 
Iepcriaan 
Landcriaan (?) 
Primair 
interpretatie 
0, 00 -
4,70 -
40, 50 -
45,50-
4,70 
4·0. 50 
45,50 
55,00 
P. LAGA 
0 1 3 0 
2, 8 0 
4, 7 0 
8,50 
19,00 
32,70 
34,50 
35,10 
35,20 
40,50 
42,80 
45,50 
47,50 
53,50 
55,00 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 30/8 l 
I 
~ 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 0 I 8 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komenrie afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
308 1530 HBRFELINGEN 
308 1530 HERFELINGEN 
308 1530 HERFELINGEN 
308 1530 HERFELINGEN 
308 1530 HERFELINGEN 
308 1540 HERNE 
308 1550 VOLLEZELE 
308 1550 VOLLEZELE 
308 1551 OETINGEN 
308 1551 OETINGEN 
308 1551 OETINGEN 
308 1560 TOLLEXBEEK 
308 1560 TOLLEXBEEK 
308 1560 TOLLEXBEEK 
308 1560 TOLLEXBEEK 
308 1686 GOOIK 
308 1686 GOOIK 
308 1686 GOOIK 
adeig 
DE JWYLDER 
FRANCO IS 
PEETERS 
TIELS 
VAliDENBERGHEN 
VAN DER HOOST 
COOL 
XERSCH 
SXEETS 
SXEETS 
SXEETS 
BOURGOIGNIE 
D'HONDT 
EVERABT 
WATERS BESSY DRINKS 
LEUNENS 
SCHOUKENS 
STERCK 
nwnmer gewvl 
30881601 SOK 
30881608 LANSOK 
30881605 SOK 
308S1604 LAN 
308S1600 LAN 
308S1592 SOK 
308S1609 SOK 
308S1599 SOK 
308S1596 SOK 
30881597 SOK 
308S1598 SOK 
308S1603 LAN 
30881593 SOK 
30881595 SOK 
308S1606 SOK 
30881602 LAN 
30881607 LAN 
308S1594 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka adeia· 
308 BOURGOIGNIE 
308 CüOL 
308 D'HONDT 
308 DE XUYLDER 
308 EVERABT 
308 FRANCOIS 
308 LEUNEJlS 
308 XERSCH 
308 PEETERS 
308 SCHOUKENS 
3'~8 SXEETS 
308 SXEETS 
308 SXEETS 
308 STERCK 
308 TIELS 
308 VAN DER HOOST 
308 VANnENBERGHEN 
308 VATERS BESSY DRINKS 
nummer adeigpo adeiggem 
30881603 1560 TOLLEKBEEK 
30881609 1550 VOLLEZELE 
308S1593 1560 TOLLEKBEEK 
308S1601 1530 HERFELINGEN 
308S1595 1560 TOLLEKBEEK 
308S1608 1530 HERFELINGEN 
308S1602 1686 GOOIK 
308S1599 1550 VOLLEZELE 
308S1605 1530 HERFELINGEN 
30881607 1686 GOOIK 
30881596 1551 OETINGEN 
30881597 1551 OETINGEN 
308S1598 1551 OETINGEN 
308S1594 1686 GOOIK 
308S1604 1530 HERFELINGEN 
308S1592 1540 HERNE 
308S1600 1530 HERFELINGEN 
308S1606 1560 TOLLEXBEEK 
gewvl 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LANSOK 
LAN 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
LAN 
SOK 
I LIJST 3 I 
~~ti ::! .eb ;.,92 AH DER HOOST 
308 30881593 D'HOh~T 
308 30881594 STERCK 
308 30881595 EVERABT 
308 30881596 SXEETS 
308 30881597 SXEETS 
308 308S1598 SXEETS 
308 308S1599 MERBCH 
308 308S1600 VANDEIBERGHEN 
308 308S1601 DE XUYLDER 
308 308S1602 LEUNEIS 
308 308S1603 BOURGOIGNIE 
308 308S1604 TIELS 
308 308S1605 PEETERS 
308 308S1606 WATERS BESSY DRINKS 
308 308S1607 SCHOUKENS 
308 308S1608 FRANCCIS 
308 308S1609 COOL 
1540 HERNE 
1560 TOLLEKBEEK 
1686 GOOIK 
1560 TOLLEKBEEK 
1551 OETINGEN 
1551 OETINGEN 
1551 OETINGEN 
1550 VOLLEZELE 
1530 HERFELINGEN 
1530 HERFELUlGEN 
1686 GOOIK 
1560 TOLLEKBEEK 
1530 HERFELINGEN 
1530 HERFELINGEN 
1560 TOLLEMBEEK 
1686 GOOIK 
1530 HERFELINGEN 
1550 VOLLEZELE 
ewvl 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
LAN 
SOK 
LAN 
LAN 
LAli 
SOK 
SOK 
LAN 
LANSOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
to12oka g-ewvl adeigQo adeiggem adeig nummer 
308 LAN 1530 HERFELINGEN TIELS 30881604 
308 LAN 1530 HERFELINGEN VAliDENBERGHEN 30881600 
308 LAN 1560 TOLLEXBEEK BOURGOIGNIE 30881603 
308 LAN 1686 GOOIK LEUNENS 30881602 
308 LAN 1686 GOOIK SCHOUKENS 30881607 
308 LANSOK 1530 HERFELINGEN FRANCO IS 30881608 
308 SOK 1530 HERFELINGEN DE XUYLDER 308S1601 
308 SOK 1530 HERFELINGEN PEETERS 308S1605 
308 SOK 1540 HERNE VAN DER HOOST 308S1592 
308 SOK 1550 VOLLEZELE COOL 308S1609 
308 SOK 1550 VOLLEZELE XERSCH 30881599 
308 SOK 1551 OETINGEN SXEETS 30881596 
308 SOK 1551 OETINGEN SXEETS 30881597 
308 SOK 1551 OETINGEN SXEETS 30881598 
308 SOK 1560 TOLLEXBEEK D'HONDT 30881593 
308 SOK 1560 TOLLEXBEEK EVERABT 30881595 
308 BOK 1560 TOLLEXBEEK WATERS BESSY DRIIKS 30881606 
308 SOK 1686 GOOIK STERCK 30881594 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Pei I metingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landenlaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
---------------------------------
-----------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDI\OGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1592 
Boorarchief B.G.D.: 1 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DER HOOST 
Straat, nr. : 
Gemeente: HERNE 
Postnummer: 1540 
Straat, nr<put): 
Gemeente: HERNE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:VAN DER HOOST 
Telefoon: 3962086 zone:2 
Aantal putten: 1 
NU!Iiiner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologischè kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 125790 
y = 158700 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:29.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:22.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil terCmm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buisCm-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881592 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1911 
BEHIELS 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmeti~gen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Dat~ monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternameàatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <me'erdere stappen) uitgevoerd: N 
Datum: 
Duur(h) : 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 25.81 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
m3/j 
h/j 
30881592 
1 
· nn) l. 7":': . .. 
(~t150) 
(l?.mC0) 
30881592 / 
l~C'har.tiJ.Jcns rccue:illi1'3 :par lo c1~cf :~ ondcur Gu;>'.:.avc Dc'; rt;:t·n 1 ~' ur E::-
dam,~1 Jlinove. 
Cotc ?.P (R). 
Profonl!!, ~;: ai:>:-!, 
r 
') . . . . . . . . . . . . . . -~. !.ir~on ::ri:3 cl air •••••••. . . . .0,00 . . 1 r.r . --. . ' 
l~ 
c 
{ 5 
{ 
. . . . . . . . . . • ?.Of'l 
n t:..r 
. . . . . . . . . .. • • ..... '-# ,. 
SchiRte alt0 r~ gr i a • • 
. . .. 
. . · ... 
juoque • 
Ni v e il\; è e J 'eau SO\J:') le 001 t:.ü rc-:~on ~ 0!'1.?0 
en IJOffilJUl: t ~ 1!1!1~0 
Djb it: 1c.ono litren A J'~eure. 
.10.('{' 
.~?.0() 
~.50 
f"\ I;(' 
~- . -· .... 
1~.00 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1593 
Boorarchief B.G.D.: 2 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: D'HONDT 
Straat, nr.: STATIESTRAAT 162 
Gemeente: TOLLEKBEEK 
Postnummer: 1560 
Straat,nr<put>:STATIESTRAAT 162 
Gemeente: TOLLEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:D'HONDT 
Telefoon: 588180 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologischè kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 123580 
y = 158360 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:48.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:56.0 
Aantal die~eters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):120 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-rnv): 
Diepte stopelektrode<rn-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
308S1593 
4. BORING EU GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1911 
BEHIELS 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 30/03/88 
Konster <n~et aangezuurd) nr:308S1593 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futptoef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.43 
8. OFt:ERKIRGEN 
Ter plaatse geweest op 30/03/1988. 
m3/j 
h/j 
308S1593 
30881593 
l'L. :mN~lEH\7I11!.mKE 
?. 
EchantillorJs rccueiJ.li~ ;;ar J.e chef ~c·J•C.e>ur ru~tavc Dû~Jru:'n,Jurscla~l, 
( J.0n'Y) 
à Ninove. 
Puits auivi et rep~ró par B~rn.~ourseoin. 
? • • . . 
1 l~~cn ar:ileux j~uLe,tlvec 
::silex rr.u1 . ~n. • • • • 
. . 
Cote -18 (7). 
6.0(' 
.10. ry~· 
1.60 
. . .()Jt.50 ~l.EO 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 308S1594 
Boorarchief B.G.D.: 7 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: STERCK 
Straat, nr.: DRIE EGYPTENBAAN 17 
Gemeente: GOOIK 
Postnummer: 1686 
Straat,nr<put>:DRIE EGYPTENBAAN 17 
Gemeente: GOOIK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23024 
Kontaktpersoon:STERCK 
Telefoon: 332171 zone:54 
Aantal putten: 1 
NU1l!Iner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 129450 
y = 166270 
KaaiveldhoogteCm+TAW>:Z1:55.00 
KeetpunthoogteCm+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:133.0 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing(mm):90 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):80.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/ h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektroàe<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:K 
30881594 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1944 
BEHIELS 
J 
J 
HAL ET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GR01~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6, IriALITEIT 
Analysen beschikbaar: X 
Datum monsterr1ame: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wèl aangezuurd) nr: 
Po~p in werking sinds: 
7. PO~PPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
De huidige eigenaars hebben de put nooit gebruikt. 
m3/j 
h/j 
De put is aldus reeds meer dan 20 jaar buiten dienst. 
30881594 
30881594 
Aard~ .. md igu ·, ldenst 
. . . 
l".E::üct 
- , : ... ._~~~~,..".;.; , ... ~-. :;...";;;-~~·- ,-..-.-w ... _~.._..,...,.. 
7 (Ili) Gotubeerde put uitgevoerd ;· te Gf'IOIK 
(Drie EGYPTEN) , . 
Volg-
nurr....iller 
l 
2 
3 
4 
5 
bij ll.Joscf ~alravens) 
(Tuinbou·akund.ige) , 
do o:r de firma i:lEhi~LS te YiETTERE1:T , 
Topographische iigging opgeteekend door 
E . Veróin,d~n 19-B-1944 . 
Gronê..stalsn ·H:l zar:;. E: l~. door den boc..r::~·:=:est er , 
~~nvnng e~ einde der :~rken: Juni 1944.-
Bcringsmbthcde: ~8t inspoeling. 
Opeenvol:gende dia.:.n<:>ter: 152 mr..'l. tot 15 m. 
114 mrL tot 40 ~. 
90 mm tot . eo :l:l 
Denaderende hoogte van den beganen grond boven d en zec:-spie,:;t-"1:55 
.AAR:' DER GROND:LAG3N l- iept e 
?U.ei&chtig grij a groen zand met eènige z .eer k1tJin 
brok~en grijze lei. . • • . • . . . . . 70.00 
Staal in stof vergaan,onbepaal·oaar •••.••... 120,00 
Ide .. rt. ~ -...... · . . . . . . . . . . . .. . .126.00 
l,eiachtige rotsen tot stof verb'ijzeld. . • •• 127.00 
Ià.eï-:l,met heel klein st ·wcjes Zé\nû.Gteenachtig en 
k.7art su.cht ig g 0 steent e. • · • • . • • • • . . . .130. 00 
~ermoedelijke geologieahA VRrkl~rinr (F.Halet,2~-6-1944,: 
· · {.Lé,;;.,nderj il:i::l.n (?' 
Landenia;;.n (7) . car:lbrimu: ·vb.n' 70 't.r•t 80 m. 
Ca.:.•!:;r iW.J.: va:1 120 tot 133 rr.. 
Inlichtin~~~ door ten ~igfn&ar verscha~fen: 
v::n:. 80 t ct 
8? t ct 
91 .J,._ ,......:.. ~o.~ '-' V 
er· ~· D tot 
~03 J:,; ct 
l:i.2 tct 
87 ;u: 
91 m: 
95 r:1: . 
103m: 
l12:..:l: 
120m: 
vasten vett en Grcnd 
:C" 0 0 è. E; Et E! E::l1 
Bl~ctt e Z2 8~t~ ~C~?liUn 
(:!.·ooc'.~ · cl:Uc) vettè sc1:alH:n 
11 I I 11 
tt 
" 
I! 
80.00 
126.00 
128.ü0 
l::>O.t"IO 
13~.00 
120 .. ~ ct 128;·;·: ._.ltijd rcoJ.~.c l·.tig v.::ttt2 scl:ali.~n ::.~ <. l" 
VC(:l bur d cr (zi ë iüE~rr..c·n.n r.u:~u'1;cr .. m 
2 en 3. 
Geen v;ater. 
--------------------------------------------------------------
R. U, G. LABOFU1 TOR I tiK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDF:OGEILOG IE 
---------------------------------
-----------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1595 
Boorarchief B.G.D.: 8 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: EVERABT 
Straat, nr.: PLAATS 4 
Gemeente: TOLLEY~EEK 
Postnummer: 1560 
Straat,nr<put):PLAATS 4 
Gemeente: TOLLEY~EEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:EVERAET 
Telefoon: 588315 
Aantal putten: 1 
NUll1li.er: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 124520 
y = 159040 
Kaaiveldboogte<m+TAV>:Z1:30.00 
Keetpuntboogte<m+TAW>:Z2: 
zone:54 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):31.0 
Aantal diameters verhuizingen : 
Diameter verbuizing(m."n): 150 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mrn>: 
Capaciteit pomp of compressor (In3/ h) :3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
30881595 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1949 
BEHIELS 
N 
N 
in bi jlEJ.ge: N 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijla.ge:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI~11ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
J 
19/02/49 
Laboratorium: I.N.I.F. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: B.G.D. 
Huidige monsternamedatum: 29/03/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:308S1595 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 4 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:! 
Da.tum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 91.43 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
Ex-brouwerij Everaet. De put vloeit over. 
m3/j 
h/j 
30881595 
PL. :O.diDERiiilffiZKE lOC.E. 
30881595 
Aardkundige :Dienst 
:Nr. 8(VII).GETUBEERDE PUT 
uitgevoerd te 
THOLLEMEEEK 
bij de Brouwe-
rij EVBRJ .. ERT, 
JiJpll., Grote 
Plaats, door 
lllr.BEHI~LS 
uit WETTEREN. 
van Belgi~. 
Topogre.fische ligging opgetekend door CLAESSEN"S 
'riiLLY de 5/ 4/I949. 
G E E N grondstalen verzameld. 
Aanvang en einde der werken : Februari 1949. 
Boringsmethode : met inspoeling. , 
Diepte ve:.n het water, bij ruststand : vloeiend, 
tijden~et pompen : 2.IOm., met een debiet van 
8.000 liter per uur. 
Benaderende hoogte van de begane grond, boven de 
zeespiegel : + 30. 
Totale diepte : 31.00m. 
~· Deze put is gelegen in een kelder l.lOm. onder de 
begane grond • 
.AFSCH?..IFT VAl~ EEN WATERONTLEDING van een waterstaal 
van de put van de Brouwerij EV~RAERT, te Thollembeek., 
gedaan door "Institut National des Industries de Fermen-
tation", l32a, Boulevard, Maurice Lemonnier, BRU:X..t:LUS. 
le 19/2/I949. Analyse n° 989/189. 
Résidu sec 
Dureté totétle 
Dureté permanente 
Dureté temporaire 
Réaction au tournesol a froid 
alca1ine à la phénolphtal~ine 
à froid : neutre 
à chaud : alcaline 
o, 422 
43 
lO 
33 
gr/1. 
Matières organiques : 1,45 cc. KII'J~04 N/l OC . 
Nitrates traces 
nitrites néant 
amruoniaque : présence. 
Fer : tr&ces 
Chlorure (Cl) : 0,016 gr/1. 
Carbonate (co2 ): 0,176 gr/1. Su1f~tes ( s 03 J : O,OOBgr/1. 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABOF~ATOR I U}! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------
-----------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 308Sl596 
Boorarchief B.G.D.: 9 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SKEETS 
Straat, nr.: FRANKRIJKSTRAAT 12 
Gemeente: OETINGEN 
Postnummer: 1551 
Straat,nr<put>:FRANKRIJKSTRAAT 12 
Gemeente: OETINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23024 
Kontaktpersoon:SKEETS 
Telefoon: 567890 zone:54 
Aanta.l putten: 3 
Nummer: PUT 3 
---------- ------------------·---
2. TOPOGRAFISCr~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 128140 
y = 162160 
Kaaiveldhoogte<m+TA~>:Z1:51.00 
Meetpunthoogte<m+TA~>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHIHSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:60.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Có.pë,citeit. pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881596 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1946 
BEHIELS 
J 
J 
LEGRA1"D 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen besc1ikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratoriurr.: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <w~l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten be~chikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 18.00 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
m3/j 
bij 
Ex-melkerij Sint-Antonius. De huidige eigenaar weet deze put 
niet liggen. 
30881596 
PL. DENDERWINJ)ill{E 1 00 E. 30881596 Aardkundige Dienst 
van België. 
R. Li;GRAND. 
n° 9 (VI). 
Filterput 
uitgevoerd te Oetingen 
bij de Melkerij "St. Antonius" 
door de firma Behiels uit 
Wetteren, 
Topographische ligging opge- ?!.Denc/erw/ndei<e 1'ooE. n~9/..:IQ:} 
tekend door -,'Je GLAESSENS, de 
'19.6.1959. 
Grondstalen verz~1eld door de 
aannemer. 
Datum : 1946 
Boringsmetnode : met inspoeling. 
Opeenvolgende diameters : 160 mm. 
Aard der pomp : diepzuiger. 
Diepte van het water, bij ruststand : 20 m; tijdens het pompen : 
30,BB m met een debiet van 7.500 liters per uur. 
Hoogte van het maaiveld : 51. 
Totale diepte : 60.00 m. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Volg- AARD D:iR GRON:ULA._cEl~. Diepte nummer_· ID• 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1-2 
3 
4-7 
8 
9 
10 
'11 
'12 
'13 
14-·10 
Geelachtig kalkhoudende leem. 
Roestachtig fijn zand. 
Bruinachtig grijs, zeer fijn, los zand. 
Donker grijs, vaste klei (zonder inspeeling ge-
nemen). 
Zeer fijn, min of meer kleiachtig, grijs zand. 
Idem, nog fijner. 
Poeder van bleek groen verweerde phylladen. 
Foeder van Zalmkleur verweerde pLylladen. 
Idem, grijzer. 
Poeder van bleek grijze phylladen • 
.A.ARD:~DNDIGE TJ.I&·,LARING - R. L:0GRAl~D, 6.12.1<)60. 
Kwartair : 3 ni 
I.~periaan (en Land.eni aan) : 49 m 
Devilliaan (Dvm) : 8 m. 
1.00 2.00 
3.00 
4,00 22.00 
22.00 29.00 
29.00 43.00 
43.00 52.00 
52.00 
53.00 55.00 
55.00 
56.CO 60.00 
------------------
--------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I UP1 VOOR TOEGEFASTE GEOLOGIE EK HYDI\OGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 308S1597 
Boorarchief B.G.D.: 9 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SMEETS 
Straat, nr.: FRANKRIJKSTRAAT 12 
Gemeente: OETINGEN 
Postnummer: 1551 
Straat,nr<put>:FRANKRIJKSTRAAT 12 
Gemeente: OETINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23024 
Kontaktpersoon:S}~ETS 
Telefoon: 567890 zone:54 
Aantal putten: 3 
NUIIUner: FUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologischè kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 128130 
y :: 162215 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:51.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:68.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):156 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):54.3 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):68.0 
Lengte filter<m>:14.0 
Diameter filter<mrn>:100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):15 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):35.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
logelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881597 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1962 
SKET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GR01~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilrnetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 39.45 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
Ex-melkerij Sint-Antonius. De put is buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
30881597 
PL. DEUDER1HNDEKE 1 00 E Aardkun di iJ 8.ffi\5JJ t 
van Belg-ië. 
R. LEGRAND. 
Nr. 9 (VI) 1ete vervolg. 
~ - FILTERPUT 
uitgevoerd te OETINGEN 
bij de MelkGrij St. Antoine 
door de N,V. SMET, uit Deeeel. 
Datum februari 1962 
Topographiscbe ligging op-
. getekend door w. CLAESSENS, de 6.6.1962 
Grondstalen verzameld door de boormGester 
Borings·methode : met inepoeling 
Opeenvolgende doormeters : 
Grondwaterstanden : door de eerste maal waargenomen 
bij ruststand 18.80 M 
met een debiet van 
Hoogte van het maaiveld : 
Totale diepte. 68 m 
; tijdens het pompen 
12.000 1/u 
51 
26.10 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AARD DER GRONDLAGEN. 
--------·----·-------------------------------....---------·----------
1 
2 
-
.à 
i 
2 
Bruine kloiaohtige leem. 
Donker grije vette klei 
:Bruin klei~chtig, zeer fijn z&nd •. 
Poeder ven licht paarsgrijs schalie. 
Gruis vc.n witte kwarts {gangen) en rode soha.lien. 
DOORSNEDE VOLGENS DR BOOID~STER. 
Bruine klei. 
Klei~chtig bruin z~nd. 
Zeer vette grijze klei met droge zandla.agjee. 
Klair..chtig grijs zend mot kleilan.gjes. 
Zr~nde teen. 
Rode en een t~einig blr..uwe echiste. 
Rode eohiate. 
Peda echiote ~et zeer veel witte eteen. 
IIt-.rda blt:Ul!O ochia te. 
AARirroNDIGE VERKLARilm - R. LEGRAND, 24.6.1964. 
Kl~crte.ir : 6m50 
Ioperi~an : vnnnf 6m50 tot 52m60 
D3villit~ (Oisqueroq ~b) : v~naf 52m60 tot 68 m 
1.00 
7.00 
41.00 
52.00 
62.00 
o.oo 
2.00 
6.50 
41.00 
52-50 
52.60 
54-50 
63.00 
67.50 
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Slreèts - Oetingen 
Debieten over de jaren : (put 1 .+ put 2) 
Jaartal Debiet l tr~~~ /ja.a.t) 
1971 51000 
1972 36565 
1973 34730 
1974 33720 
1975 34800 
Peilgegevens over de jaren 
put 1 14/02/1962 
10/06/1977 
put2 19/08/1966 
10/06/1977 
18.8 in rust 
26. 1 in werking 
24.47 in rust 
28.72 in werking 
21.60 in rust 
50.0 in werking 
24.46 in rust 
35.66 in werking 
30881597+ 
30881598 
--------------------------------------------------------------
R. U.G. LABORATORI!H1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Eli HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 308S1598 
Boorarchief B.G.D.: 9 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SKEETS 
Straat, nr.: FRANKRIJKSTRAAT 12 
Gemeente: OETINGEN 
Postnummer: 1551 
Straat,nr<put>:FRANKRIJKSTRAAT 12 
Gemeente: OETINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23024 
Kontaktpersoon:SKEETS 
Telefoon: 567890 zone:54 
Aantal putten: 3 
NUI!IIDer: FUT 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:316 
Geologische' kaart nummer: 100E 
Lambertcoordinaten: X = 128155 
y = 162205 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:50.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):l11.9 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m):28.0 
Diameter fil ter(mm): 168 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):18 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):52.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
30881598 
4. BORING El\ GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1966 
SKET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum reonstername: 
LaboratoriUTh: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedaturn: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <we·l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POK_PPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 15.21 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
De put is buiten gebruik en vloeit over. 
m3/j 
h/j 
30851598 
i"V . 30881598 
:co~ 
nr. 9 (VI) 2d e -"ervólt; 
OORING- FILTERPUT 
uitgevoerd te Oeting en 
biJ de I·Ielkerij " St . iJ r m ON" 
door de J) r~ :3 P.e l 
Datum ju:i.i 1966 
Topographische ligging op-
getekend door 1·l. CLAESSEl~S de 31.8. 1966 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : met inspeeling en kërnboor 
Opeenvolgende doormeters : 219 romfilter 168 m~ 
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen 
bij ruststand 21 '60 
met een debiet ve-n 1B.ooo 
Eoogte van het maaiveld 50 
Totale diepte. 111.90 m 
tijdens het pompen 
1/u 
50 m 
-----------------------------------------------------------------------------------------Vol g-
:1Ummer. 
1-E 
0_4Q, ~-
49 
)C-52 
5.'> 
AARD DER GRONDlAGEN 
Diepte 
van 
Hin of meer kalkhoudend, geel leem 0 
Grijze, lichtjes zandhouiende klei 9 
Idem me~ blamrachtig ïTi t ke.olin vermengd 48 
Ide~ 49 
Tussen 52 , 76 m en 53 m, kern ~ 150 mm van 30 cm lenete 
PaêU'sP. !:let gr oenachtige laagjes , zeer schieferacntige phylladen 
Gelaag~heid om 70 ° ; s terke splitsba~rheid ~olcens bijna dezelfde 
he l ling . Lichtja 3 kaolj~euse v erweering 
Ze l f<le l i chtjes Ye!ï·reerJ.e rot3 ( zeer fijn door bijtel ver-
b •• .; ; '=' e, ~ ) .. -t.r .::.~ ... ....,.. 
J:~e-tair : va~~f 0 tot 8 m 
J '~1· o'.r. "- n.-~.- ~".·.r:_ .. ~_l "T"lY"' n1:n. J- ( A"'~l· "'e van 0..; ~,.,tl "'~ ) 
- • r- _ , r .; ' :..1 > •' , > ·~ u • .._ ·- ,~ <.: v C]_ 
--.'::tnaf 48 to \. 1 ~ 1 , 90 m) 
m. 
tot 
8 
48 
49 
52 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABOF.:ATOF:IUJ.1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1599 
Boorarchief B.G.D.: 10 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: MERSCH 
Straat, nr.: STEENWEG OP NINOVE 46 
Gemeente: VOLLEZELE 
Postnummer: 1550 
Straat,nr<put>:STEENVEG OP NINOVE 46 
Gemeente: VOLLEZELE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:XERSCH 
Telefoon: 567729 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nUI11Iller:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X= 125790 
y = 160930 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:43.00 
leetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):60.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):50 
Diepte onderkant verbuizing(m-ruv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buisCm-mv): 
Diepte stopelektrode<ro-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuisCm-rov): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
30881599 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1961 
BROCHE 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-zuivelfabriek KEVO. De fabrieli is afge.broken en er vmrdt 
een rustoord gebouwd. De put is buiten dienst. 
30881599 
Nr. 
30881599 
Aardkundige Dienst 
van Belg:i~. 
1 Cl ( VTI1 n.) 
BORING - FILT1~PUT 
uitgevoerd te v o :LJ .F:ZEl.IJE 
bij 1·!. Eer:"'l.!"i nP.v0~,; 
S tee):we~ op Ei110v e 
door rle ~Tl-re P~-:-o r:rP ~ Fipa.ix. 
Datum 1961 
Topographische ligging op-
getekend door I.. ?YYJ~AERT, in 1961 
Grondstalen verzameld door de aannemer. 
Boringsmetbode : 
Opeenvolgende doormeters 
Grondwaterstanden 
bij ruststand 
door de eerste maal waargenomen : 
19.10 m 
met een debiet van -~ m)/u 
- -. 
Hoogte van het maai veld : + L13 
Totale di.epte. 
; tijdens het pompen 
:l.:/~y 
? 
- - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' (') 
_ ... ___ -------------·---------------------------------- ----- ---------- -------------------
-~ 
·._ :_] 
-: ,.,_ ·, '7 
. ''-.~ 2 
•. " ~I 
.-._. : 
?.Tn i Y'P k:; 1 Jr.,..~ .~ ~<'" l ~er~. 
P1eek kCJ.Jkh<"'ll~~:":cl )?.élY o. 
HeJ f.GJ'o] de vuurst~rw:vJ, mflt i .j zerhour1P.!'lcle za.!'l~steneYl. 
r!rjj7-P :V.Je:. 
Pruin f=:-i,jze, Z<F1àachtjf"8 k1ej. 
:i{l?ll'l"l'! vet.t.e J-:ll:d 11j 1. ve'!'W8P.T·r1e 1-lam-re n}lylJélrkn. 
~tu?::b>.rï n:i ~ 7.'Vi!l,'+p TllJ:rJ J 8CÎ'?n ~ p~.rT'-i ct. 
Verg~ljPd8 ~WP'!'te n~ylJR~en. 
Ir1P.~··. j ~=~ 7:r:: ,,::':-;:r·- .. -,:~ p:r_·~: ~ ~~·j tt~ ~;,.:::·r~.~ . c:P..r""r::. 
~~-!-C:. V(:)i'1·;~1:'\T'] • :'-\·;~..,....+tl··-·}: ~~~ ;-(' - l~~T:] RC1er·l ( "Tr~..,....Vlf.?l"'~-~) • 
Klttp---t.;~~ T : p !'I 
;r:y-8-rj<>r.\J": VP.,..,~f' ·':) r~ tnt "<7 m 
?~~,-~~~~~r ... ,:J (;·?v·c~) vr'r 1Pf 37 ïi t0t (:r m 
1' .11:.' 5.00 
5. 00 7 • c~ c: 
7 .c~-~ p .C0 
8.00 ~ 7 .co 
17 • C'·0 ") '7 .r0 
-
:.7. ('ll 
·"? JC' 
112.('() 4 3 . on 
.1 3 . 0 0 !j ?. (':::) 
4 7 . Cl-':' t) p. • '}0 
IL p. • r.' ~ '-C'.!. .cc: 
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--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I UP! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1600 
Boorarchief B.G.D.: 12 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VANDENBERGHEN 
Straat, nr.: DRUIKERENSTRAAT 3 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 
Straat,nr<put>:DRUIKERENSTRAAT 3 
Gemeente: HERFELINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:VAKDENBERGHEN 
Telefoon: 566934 zone:54 
Aantal putten: 1 
NUIIliiler: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologischè kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X ~ 128910 
y ~ 159330 
Kaaiveldhoogte<m+TA~>:Z1:49.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(rn):28.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mrn): 160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):7.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):28.0 
Lengte filter(m):21.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881600 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1974 
AKEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
!Lalyst-n beschikbaar: 1i 
Datum ~onstername: 
LG.boratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTPROEF 
N 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28/03/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is slechts 2 jaar in gebruik geweest en werd in 1976 
dichtgemaakt, wegens verzanding. 
30881600 
30881600 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT DENDERlHNDEKE I 00 E 
Nr. 12 (IX/d) 
Filterput 
uitgevoerd te : Hertelingen 
bij : Vandenberghe Jules, Druimerenstraat 3, HERFELINGEN 
door : Ameye - Ardooie 
daturn : mei 1974 
Topografische Ligging opgetekend volgens uittreksel kaart 1/10 000 
Filterlengte 21 m 0 125 mm 
Debiet 2 800 1/u 
Hoogte van het maaiveld : + 49 m 
Totale diepte : 28 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
donkerbruine leem + steenslag - geroerd 
vaste vette bruine leem 
zachte lossere bruine leem - weinig zeer fijn zandhoudend 
vaste blauwgrijsachtige klei - fijne glinm1ers 
lossere groengrijze klei - zeer fijn zandhoudend - fijne glimmers 
kleiig donkergrijs fijn zand - fijn glauconiethoudend 
kleiiger donkergrijs fijn zand + steenstukken - fijne glauconiet 
vaste donkergrijze klei, weinig fijn zand houdend 
bruinachtig en wat roestbruinachtig fijn en wat middelmatig fijn 
zand 
bruinachtig en wat roestbruinachtig fijn en wat middelmatig fijn 
zand + wat grof zand + steenstukken 
grijze en zwartgrijze rots - primair - top sokkel 
DIEPTE H 
00.20 m 
03.80 m 
05.60 m 
09.50 m 
10.20 m 
15.60 m 
16 .I 0 m 
24.30 m 
27.00 m 
28.80 m 
29.50 rn 
3 0881600 
Vandenberghen - Herfelingen 
Peilgegevens : 
1975 16 rn in rust 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I UJ.! VOOR TOEGEPASTE GEOi,OG IE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nUI!liiler: 30881601 
Boorarchief B.G.D.: 13 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE KUYLDER 
Straat, nr.: KOLENSTRAAT 18 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 
Straat,nr(put>:KOLENSTRAAT 18 
Gemeente: HERFELINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:DE KUYLDER 
Telefoon: 566290 zone:54 
Aantal putten: 1 
N'Ullmler: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Larnbertcoordinaten: X = 129820 
y = 158860 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:62.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):39.0 
Aanto.l diameters Verbuizingen: 1 
Diameter verbuizing (mm): 160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):34.0 
Filter aanwezig: J 
Diepte onderkant filter<m-mv):39.0 
Lengte fi 1 ter <m>: 5. 0 
Diameter filter<mm>:160 
Capaciteit pomp of cornpressor(m3/h):5 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):30.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881601 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorversla.g: 
Geologische beschrijving: 
1977 
AKEYE 
J 
N 
in bijlage:J 
in bi jla.ge: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 5 m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6 . KV AL ITE IT 
Analysen besclli.kbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratoriu:m: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 29/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:308S1601 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. onmRKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
Het watermonster werd genomen in de stal. 
Volgens de eigenaar vloeit de put over. 
m3/j 
h/j 
30881601 
30881601 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT DENDERIHNDEKE I 00 E 
Nr; 13 (IX/d) 
Put 
uitgevoerd te / HERFELINGEN 
bij : DEMUYLDER JOSEPH, Molenstraat 18 
door : AHEYE - ARDOOIE 
Daturn : Maart 1977 
Topografisch ligging opgetekend door volgens uittreksel van kaart 1/10 000 
Filterlengte 5 rn 0 160 rnrn 
Grondwaterstanden : -12 rn 
Hoogte van het maaiveld : + 62 rn 
Totale diepte ; 39 rn 
AARD DER GRONDLAGEN 
Beschrijving volgens boormeester 
donkerbruine leem - wat fijnzandig- bouwlaag 
vette bruine leem - tamelijk zacht 
blauwgrijsachtige zachte klei - fijnzandig 
harde _grijze ieperiaanse klei- fijne glimmers 
vast grijsgroene klei weinig zeer fijn zand -glimmers 
vaste grijze ieperiaanse klei - fijne glimmers 
bruin en bruingrijsachtig fijn en wat middelrnatig fijn zand 
harde steen - primair - top sokkel 
DIEPTE M 
00.20 
04.80 
13.50 
17.60 
20.50 
34.60 
39.10 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATO~IUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R I A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1602 
Boorarchief B.G.D . : 16 
Waterzaaknummer B.G.D . : 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LEUNENS 
Straat, nr.: TERHAEGENSTRAAT 7 
Gemeente: GOOIK 
Postnummer: 1686 
Straat,nr<put):TERHAEGENSTRAAT 7 
Gemeente: GOOIK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23024 
Kontaktpersoon:LEUNENS 
Telefoon: 333841 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische· kaart nummer: 100E 
Lambertcoordinaten: X = 129100 
y = 165320 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:27.20 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):50.2 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):38.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv) :48.5 
Lengte filter(m):10.5 
Diameter filter(mm):110 
Capaciteit pomp of compressor<Th3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte start elektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid t ot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlaEe:N 
30881602 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
A~rEYE 
J 
J 
LAl~ 
N 
in bijlage:J 
in bijlage :J 
in bijlage: N 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 2 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratoriun:: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedat.um: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKIIIGEN 
Ter plaatse geweest op 30/03/1988. 
m3/j 
h/j 
30881602 
N° 16 (Ill/d) 30881602 
Filterput 
Uitgevoerd te : Gooik 
Bij : Leunesn Mauri ts Terhaegenstraat 5 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : juni 1978 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/10.000 
Filterlengte : 12 m 0 140 mm 
Grondwaterstanden: bij ruststand : 0.7 m 
Onderwaterpompgroep : Leroy-Somer 380 V -
1981 : vervanging : Grundfos SP2- 3/4 Pk. 380 \'- opvoerdarm 
naar citern 
toevoerleiding 
Hoogte van het maaiveld : + 27.20 m 
Totale dietpe : 50.20 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Vaste bruine humushoudende leem - bouwlaag - weiland 
Vastere bruine wat humushoudende leem 
Vaste vette bruine leem + verspreide silexkeien 
Zachtere vette lichtbruine leem afwisselend met dunne grijze 
leemlaagjes (1 à 2 rnm dikte) + verspreide silexkeien·. 
idem, + roestige vlekken en kleine roestige conereties 
Zeer slap uiterst fijn lichtgrijsgroen zand + veel schelpfrag-
menten o.a. nummelieten (vuilt.;ritte) 0 l à 3 rnm 
Idem, maar groengrijsachtig - zeer fijn glauconiethoudend + veel 
nununelieten (ook grote 0 5 mm) 
Wat vaster kleiig grijsgroenachtig uiterst fijn zand + ver-
spreide silexkeien / + glauconietstof 
Vaster grijs kleiig uiterst fijn zand + glauconietstof 
Grijs-groenachtig uiterst fijn zand tot klei met harde kleiige 
· tussenlagen 
Vaste vette lichtgrijze Ieper. klei - zeer fijne glimmers 
Kleiig lichtgrijs uiterst fijn zand - zeer fijne glimmers + 
glauconietstof 
Losser kleiig g.cijs uiterst fijn zand - zeer fijne glimmers + 
glauconietstof 
Vaste grijze klei - zeer fijne glimmers 
Tamelijk los grijskleiig uiterst fijn landeniaanzand + schelp-
fragmenten + gl. 
Tamelijk los donkergrijsachtig zeer fijn zand - wat kleiig -
veel fijne glauconiet + veel schelpfragmenten 
Donkergrijze niet te harde zandsteenbank 
Wat kleiig donker zwartgrijsachtig zeer fijn larid. zand + zeer 
vee 1 fij nc gl. 
Tamelijk harde donkergrij ze zandsteenbank 
Tamelijk los zeer fijn en fijn donker grijsgroenachtig zand + 
zeer fijne gl. 
Harde donkergrijze zandsteenbank 
Tamelijk los wat kleiig grijsgroenachtig fijn en zeer fijn zand 
fijne glauconiet 
Zachte donkergrijze zandsteenbank 
Tamelijk kleiig donker~ijsachtig zand + zeer fijne glauconiet 
ZEer harde steen - top sokkel I primair 
Interpretatie 
K\lartair 
Formatie van Ieper : 
Formatie van Landen 
Paleozoïcum : 
0.00 -· 6. 70 
6.70- 39.80 
39.&!0- 50.10 
50.10- 50.20 (geboord) 
Diepte m 
0.20 
0.40 
2.60 
3. 10 
5.50 
6.70 
7.40 
8. 10 
11.00 
1~.80 
34.50 
39.00 
39.60 
39.80 
42.50 
46.90 
46.95 
47.80 
47.95 
48.40 
48.55 
49.10 
49.20 
50.10 
50.20 
--------------------------------------------------------------
R. U, G, LABORATOR I UJ.! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 308S1603 
Boorarchief B.G.D.: 17 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BOURGOIGNIE 
Straat, nr.: KUYLEBEEKSTRAAT 11 
Gemeente: TOLLEKBEEK 
Postnummer: 1560 
Straat,nr<put):KUYLEBEEKSTRAAT 11 
Gemeente: TOLLEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 589497 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:l00E 
Lambertcoordinaten: X = 123480 
y = 159550 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:50.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:32.4 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):19.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):31.0 
Lengte filter<m):12.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(rn-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30851603 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
AKEYE 
J 
N 
LAN 
1f 
in bijlage:J 
in bijlage :N 
in bijlage: N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/F~TPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.70 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
m3/j 
h/j 
30881603 
HD!\ 
30881603 
BELGISCBS GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT DENDERHitWEKE I OOE 
No 17 (Vll/d) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : TOLLEMBEEK 
bij : BOURGOIGNIE R. 
door : AHEYE ARDOOIE 
datum : HEI 1978 
topografische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN l/10.000 
filterlengte : 12 m ~ 125 mm 
grondwaterstanden : bij ruststand : 3.2 m 
met een debiet van 1800 1/u bij 16 m afpomping 
Hoogte van het maaiveld : + 50 m 
Totale diepte : 32.40 
Aard der grondlagen 
Beschrijving boormeester 
bruine fijnzandige leem - ophogingsgrond - geroerd 
bruine fijnzandige humushoudende leem - bouwlaag (oorspronkelijk) 
vaste bruine leem 
vaste leem - bruine en geelbruine onregelmatig gemengd + weinig 
Diepte m 
0.30 
0.50 
0.90 
2.50 gerolde bruine en lichtbruine silexkeien 
zachte leem : bruine en grijze - onregelmatig 
verspreide kleine roestconcreties-
zachte vuilzwartgrijze klei 
gemengd en gelaagd met 
4.40 
5.20 
zachte grijze en groengrijze gelaagde en gemengde klei, bevat 
een we1n1g zeer fijn grijs zand, fijne glauconiet en dunne 
zwarte laagjes 
tamelijk zachte vette donkergrijze klei - top ieperiaanse klei 
taaie harde plastische donkergrijze ieperiaanse klei, fijne 
glimmers aan de basis grijsgroen 
Lossere donkergrijze klei met zeer fijn grijs zand en zeer fijne 
glauconiet 
los tamelijk kleiig zeer fijn donkergrijs landeniaanzand + zeer 
fijne glauconiet 
harde vaste bruinvioletachtige klei 
harde witte schiefer - verweringsklei 
8.00 
9.50 
27.20 
28. 10 
30.20 
31.80 
32.40 
--------------------------------------------------------------
R. U.G. LABORATOI\IUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDF,OGEOI.,OGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1604 
Boorarchief B.G.D.: 18 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: TIELS 
Straat, nr.: DRUIKERENSTRAAT 12 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 
Straat,nr<put>:DRUIKERENSTRAAT 12 
Gemeente: HERFELINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:TIELS 
Telefoon: 566809 zone:54 
Aantal putten: 1 
Nillllllier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 128270 
y = 158930 
Kaaiveldhoogte<m+TAW> :Z1:45.00 
Keetpunthoogte<m+TAW> :Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):26.6 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):20.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):26.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of compressor(I1!3/ h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30851604 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1976 
AKEYE 
J 
J 
LAGA 
LAJl 
ll 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h i 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\i'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Lö.'bor~tori Uit; 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/F'UTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28/03/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
30881604 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT DENDER\HNDEKE 100 E 
P. LAGA 
N° 18 (IX/c) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Herfelingen 
Bij : Tiels Roger 
Door : P.V.B.A. PEETERS Rarnsel 
Datum : rnaart 1976 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1/10.000 
Filterlengte : 6 m ~ 140 mrn 
Debiet van : 2.800 1/u. 
Hoogte van het maaiveld : + 45 m 
Totalediepte : 26,60 m 
Volgn; Beschrijving volgens boormeester 
- donkerbruine fijnzandige leem - bouwlaag 
- bruine zware leem 
- donkergele vette klei 
- donkergele slappe klei - uiterst fijn zandhoudend 
- zeer kleiig grijsgroen fijn zand - fijne gJauconiet 
- harde grijze klei, fijne glimmers 
- kleiig vast grijsachtig zand 
- geelgrijsachtig en grijsbruinachtig fijn en middelmatig fijn 
zand 
- idem + steenstukjes + keitjes 
- harde steen - top sokkel/primair 
Interpretad e 
Kwartair 
Formatie van Ieper 
Vlaanderen 
Formatie van Landen 
PalezoÏsche so'kkel 
- klei van 
0,00 -
0,40 -
20,50 -
26,50 -
P. LAGA 
3/06/83 
o, 40 m 
20,50 m (?) 
26,50 m 
26,60 m (geboord) 
30881604 
Diepte 
0,20 
0,40 
4,40 
4,70 
8,50 
20,40 
20,50 
25,80 
26,50 
26,60 
--------------------------------------------------------------
-, ·· G LAE:~,.·-iRATCJ-r· I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EX HYDF;OGEOLOG iE i\ o u o o L \ \.I\ 
---~----------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 308S1605 
Boorarchief B.G.D.: 19 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: PEETERS 
Straat, nr.: 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 
Straat,nr(put): 
Gemeente: HERFELINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
1\uner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologischè kaart nummer:100E 
Larnbertcooràinaten: X = 128720 
y = 159120 
Maaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:41.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):30.0 
Aantal dia~eters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):30.0 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter<mrn>:57 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<rn-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
3088'1605 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
PEETERS 
J 
J 
SOK 
N 
in bi jló.ge: J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
L~.borll.t.ori U1ll: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKFFROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 9.00 
8. OFJt::ERKINGEN 
m3/j 
h/j 
30851605 
DG 
PLAAT DENDERWINDEKE 100 E 
N° 19 (IX/c) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Herfelingen 
Bij : PVBA Pee~ers Ramsel 
Datum: 17/11/78 
Topografische ligging opgetekend volgens plan l/25.000 
Filterlengte : 10 m 0 57/63 mm 
Verbuizing 20 m ~ 125 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 6 m 
Tijdens het pompen : 14 m met een debiet van 3000 1/u. 
Hoogte van het maaiveld : 41 m 
Totale diepte : 30 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Bruine vettige grond 
Gele leem 
Klei 
Grof bruin zand 
Rode rots 
Harde rots 
Interpretatie 
Kwartair : 
Formatie van Ieper : 
Paleozoïcum : Reviniaan 
N.B. Waterkwaliteit Fe 0,5 mg/1 
pH 7,5 
o.oo - 7.00 
7.00- 20.00 
20.00 - 30.00 (geboord) 
30881605 
Diepte m 
2.00 
7.00 
20.00 
26.00 
30.00 
?? 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 308S1606 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. :526 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: WATERS BESSY DRINKS 
Straat, nr.: STATIESTRAAT 43 
Gemeente: TOLLEKBEEK 
Postnummer: 1560 
Straat,nr<put>:STATIESTRAAT 43 
Gemeente: TOLLamEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:CARLIER 
Telefoon: 588326 zone:54 
Aantal putten: 1 
Kll1I!!ner; 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 124110 
y = 158880 
Xaaiveldhoogte<rr+TAW>:Z1:38.00 
Xeetpunthoogte(m+TAW> :Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):34.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Dio..met.er fil t.er<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):5 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):9.0 
Diepte st.opelekt.rode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881606 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1954 
BROCHE 
J 
N 
in bijlage:J 
in bijlö.ge:N 
Auteur: 
Vatervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijla.ge:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 5 m3/h 30 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
b/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Anal)~en beschikbaar: J 
Datum monsternan;e: 18112/66 
Labcratoritiffi: STUD.EYG. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: CARLIER 
Huidige monsternamedatum: 29/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:308S1606 
Monster <wél aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
DuurCb): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 5.00 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/03/1988. 
De eerste 2 jaar na de boring vloeide de put over. 
m3/j 
h/j 
30881606 
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SCHAAl: 
30881606 
/' 
7 
Waters Bessy Drinks - Tollembeek 
Boorverslag : 
0 - 1 0 afwisseling van zandige leem en lt.lei 
10 - 18 zandige klei 
18 - 20 losse steen 
20 - 34 vaste arduin 
30851606 
W. ·BLOM!\-IE 
ApothekC'r - Binloog 
11. GOVAER'I'S 
Apotheker - Bloloog 
, 
30851606 
STUDlEDlENST VOOR HYGIENE 
I'.V.H.A. 
H300 Aalst ~. '\'un del' Uuchtlnnn 24 
H.R . .'\al"' 52n2G B.T. \-\ ' , 425.4m.H8-1 
ANALYSE VERSLAG (Scheikundig gedeelte) 
FIRMA - NAAM : BE S S Y DRINK S 
-ADRES :Stationstraat 43, 1560 TOLLEMBEEK 
MONSTERNAME : 
- PLAATS : Tollembeek 
.. DATUM ~ UUR : I 8 I I 2 I ( 9 8 6 - l 4 h 3 0 I 
EENHEID MAX. TOEG. GEVONDEN CONCENTRATIE WAARDE 
• I ) Or~anoleEtische 2arameters . . 
-
kleur mg/1 20 0 
- troebelingagraad (SI02) mg/1 10 I 
- geur (bij 25°C) - 3 0 
- smaak (bij 25°C) - 3 0 
• 
2) Fxsisch-chemische 2arameters: 
- droogresten mg/1 1 500 180 
- geleidbaarheid bij 20°C AJS/cm 2 100 24 3 
- pH (zuurtegraad) - - 8,86 
- sulfaten so4 mg/1 250 51 
- bicarbonaten HC03 mg/1 - I 5 2, 5 
- carbonaten C03 mg/1 - 15 
- chloriden Cl mg/1 200 I l 
- nitraten . N03 mg/1 50 0,4 
- nitrieten N02 mg/1 0, I 0,03 
- ammonium NH4 mg/1 0,05 0, I 0 
- fosfaten Pz05 mg/1 0,4 0,24 
- calcium Ca mg/1 150 I 7 , 4 
- magnesium Mg mg/1 50 2 I, 2 
- kalium K mg/1 12 5 ' 3 
- natrium Na mg/f 100 4 I , 8 
- ijzer Fe ..ug/1 200 2 2 , 2 
- fluor F mg/1 1 '5 0 , 05 
- oxydeerbaarheid 02 mg/1 2 0 , 2 
kop~r Cu JUg/1 )00 5 
- zink Zn Alg/1 200 I 7 
3) Parameters betreffende 
toxische stoffen : 
- arseen As /IJgl 1 50 .(5 
- cadmium Cd .ug/1 5 < 0' 5 
- cyaniden CN ,ug/1 IO <I 
- chroom Cr ,ug/1 9 50 
- kwik Hg AJg/1 I < 0' 5 
- lood Pb 
..ug/1 50 2 ' 8 
Tel. 033/ 21.14.143 o f ïO.nl.:'>7 
,;,.~.: . 42R-OOï440I-3n 
'\V. ·BLOMME 
308.81606 
STUDIEDIENST VOOR HYGIENE 
Apoth Pk<'r - Biolooj:: P.V.H.A . 
0300 Aalst S. Vnn der Gucht1Aan 24 
1 I. GOV AERTS 
H.R. AoiRI 5252<> 
ApothE"k<'r - Bioloog 
ANALYSE VERSLAG (Microbiologisch gedeelte) 
FIR.'iA- NAAM : BESSY DRINKS 
- ADRES : S t a t i on s t r a a t 4 3 , I 5 6 0 T 0 L L EN BE E K 
MONSTEiAFNAME 
PLAATS : Idem 
DATUM & UUR :5 I I I 19 8 7 - I I h 00 
BACTERIOLOGISCHE PARAMETERS CRITERIA GEVONDEN WAARDE 
KIEMGETAL : 
- bij 37 °CI24 u. - per ml. 5 <•) 0 
- bij 22 °C/72 u. - per ml. 20 <•) 2 
AANTAL COLIFORMEN : 
- totale - per 250 ml 0 0 
- (aecale - per 250 ml 0 0 
AANTAL E. COLI per 250 ml. 0 0 
AANTAL FAECALE STREPTOCOCCEN 
- per 250 ml 0 0 
AANTAL GISTEN EN SCHIMMELS 
- per 250 ml 0 0 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
- per 250 ml 0 0 
SULFIETREDUCERENDE ANAEROBEN 
I - per 250 ml 0 0 
I PATHOGENE STAPHYLOCOCCEN per ml 0 0 
' 
(*) richtwaarden 
,f/ , / ~ / 
Erkend LRboratoriunl door het l\·Iinisterie van Volksgezondheid 
Tel. 053. 21.14.93 of 70.151.157 R< ·k. ~2R-0074401-3i1 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Eli HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 30881607 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SCHOUKENS 
Straat, nr.: LINGERENSTRAAT 6 
Gemeente: GOOIK 
Postnummer: 1686 
Straat,nrCput>:LINGERENSTRAAT 6 
Gemeente: GOOIK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23024 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
NUIIUiier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 129350 
y = 163800 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:42.50 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:32.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizingCmm):140 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv):22.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):32.0 
Lengte filter<m>:10.0 
Diameter filter(mffi):110 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buisCm-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881607 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1971 
AKEYE 
J 
N 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Dat'Jln monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/03/1988. 
m3/j 
h/j 
30881607 . 
30881607 
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R.U.G. LABORATORIUJ.1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 30881608 
Boorarchief B.G .D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FRANCOIS 
Straat, nr . : NIEUWSTRAAT 9 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 
Straat,nr<put):NIEUVSTRAAT 9 
Gemeente: HERFELINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23032 
Kontaktpersoon:FRANCOIS 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
------------------------------ -- --------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 129310 
y = 158780 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Zl: 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bi j lage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:24.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig :J 
Diepte onderkant filter<m-mv):24.0 
Lengte filter(m):6 .0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv) : 
Diepte stopelektrode<m-mv) : 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage :N 
30881608 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1976 
AMEYE 
J 
N 
LANSOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 1 m3/h 1 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6, KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 30/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:308S1608 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPJr::ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/03/1988. 
Het watermonster werd genomen in de stal. 
m3/j 
h/j 
308S1608 
30881608 
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R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------------- ----------------~-----------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 308S1609 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B. G. D, : 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: COOL 
Straat, nr.: HEYSTRAAT 7 
Gemeente: VOLLEZELE 
Fostn~~er: 1550 
Straat,nr<put>:HEYSTRAAT 7 
Gemeente: VOLLEZELE 
Frovinciè: BRA 
NIS-code: 23023 
Kontaktpersoon:COOL 
Telefoon: 566728 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOF~vRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:308 
Geologische kaart nummer:100E 
Lambertcoordinaten: X = 127200 
y = 160700 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:58.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
zone:54 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:K 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):120.0 
Aantal diö~eters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):88.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):120.0 
Lengte filter<m>:32.0 
Diameter filter(mm):57 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv); 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
30881609 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1985 
PEETERS 
N 
N 
SOK 
N 
in bijlage:N 
in bi jlö.ge: N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar·: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten bèschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGER 
Telefonisch kontakt op 28/03/1988 
m3/j 
h/j 
30881609 
I PUNTENKAART I 
